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IV 
Extraña c o n d u c t a d e H i g u e r a c n la c u e s t i ó n d c la v e -
n i d a d e S a n t i a g o a E s p a ñ a . 
La verdad no sufre cambios, fluctua-
ciones, ni desmayos: es siempre la mis-
ma. Con el error y la impostura sucede 
Año XIII.—Tomo VIL—Núm. 2 0 8 . 
todo lo contrario: cambian, fluctúan, 
sibi non constant. Así sucedió á Higue-
ra, como hemos visto y vamos á ver. 
Por entonces se encrespó inmensa-
mente la cuestión de la venida de San-
tiago á España. En 1593 «se había pu-
blicado en Madrid como escribe D. Vi-
cente Lafuente, " la colección de conci-
lios del Sr. Loaisa, arzobispo que fué de 
Toledo: por defender la primacía de esta 
iglesia contra el arzobispo de Santiago, 
manchó para siempre su reputación li-
teraria, publicando un escrito apócrifo y. 
descabellado, que dijo haber hallado en 
un manuscr i to en el archivo de aquella 
catedral, y cuya falsedad no podía es-
conderse á la ilustración de aquel Pre-
lado (fól. 287 de dicha edición.)» En este 
escrito se decía que en el concilio IV de 
Letrán el famoso arzobispo historiador 
de Toledo, D. Rodrigo, había calificado, 
de conseja la venida de Santiago. El 
gran cardenal Baronio, desgraciadamen-
te algo desafecto á España, aunque en 
sus Anales había consignado la jtreçida] 
del Apóstol como tradición de la.iglesia 
española, al enterarse del documento; 
publicado por Loaisa, logra del papa 
54 Historia eclesiástica de España ó adic io-
nes á la historia general de la Iglesia escrita por 
Alzog y publicada por la Librería religiosa, por 
D. Vicente de la Fuente , Doctor en T e o l o g i a y 
Jur isprudencia , catedrático de Derecho canónico 
en la Universidad de Salamanca y en el S e m i n a -
rio central dc la misma ciudad. Barcelona; 1 8 5 5 ¬ 
1859. T . 1. C. I. § . V I L p . j4 in nota . 
i i 4 
55 Vid. Historia crítica de los falsos croni 
cones , c . 1. p . 3 8 in nota, 
Jé Ibid. 
57 Ibid, p . 39 in nota, 
; 8 Ibid. 
que se cita en los pasajes transcritos, 
vuelto de Roma, en Julio de 1603J diri-
giéndose al Duque de Lerma, en un me-
morial sobre la venida de Santiago, es-
cribía: «El mas antiguo autor que tene-
mos, es el glorioso san Isidoro, que flo-
reció 627 años después de la Ascensión 
de Cristo ntro. Señor; bien sé que re-
fieren que lo dijo antes Anastasio, Pa-
triarca Antiocheno, que floreció año de 
56o; pero este autor todos lo citamos de 
oídas, y por eso pongo primero á san 
Isidoro...» s" N i este Dr. Castillo, que 
habla estudiado tan á fondo la cuestión, 
habiendo visto todos los escritos que se 
mandaron de España en defensa de la 
venida del Apóstol, ni el autor del in-
forme que presentó al Papa el Duque de 
Sessa, resumen y condensación de todos 
aquellos escritos, tantos y tan prolijos, 
ci taron para nada los Fragmentos de 
Dextro. Y es evidente que, si no los ci-
taron, se debe á que no tuvieron noticia 
alguna de ellos, por no haberlos alegado 
ninguno de sus numerosos corresponsa-
les de España; y cuenta que, como dice 
Godoy Alcántara " «los campeones de 
Santiago se abalanzaban á todo, á T u r -
pin, á las láminas de Granada.» ¿En 
dónde estaba el P. Higuera? ocurre pre-
guntar . ¿Cómo no levantó su voz? ¿Por 
qué no sacó á la vista de todo el mundo 
sus fragmentos de Dextro, y Máximo y 
Eutrando, en que se consignaba la asen-
dereada venida? ¿Se v io tal vez aquejado 
de alguna enfermedad mortal? ¿Le ocu-
paba la obediencia en algo que l e J m -
pidiese levantar la voz y socorrer á E s -
paña en tal cuyta con el eficaz y decisi-
vo remedio de sus hallazgos? ¡Nada 
menos que esto! El P. Higuera fué uno 
de los corresponsales, de los encargados 
de estudiar la cuestión de la venida, d e -
fenderla, probarla, y mandar á Roma la 
defensa. Y Dios le concedió tiempo y 
lugar, y evacuó su comisión, escri-
59 Ibid. p. 40 in nota. 
60 Obra citada, c. I. p . 3 7 . 
Clemente VIII, que mande ar rancar de 
las lecciones del Breviario el pasaje en 
que se afirmaba dicha venida. T a l reso-
lución consternó profundamente á los 
españoles, y de una manera especial á 
( ^ a r a / Q o r í e , quejen i/fjooentabló des-
dé Tüégo y .-sostuvo por largp tiempo, 
ante la Santa Sede enérgica reclamación 
para que se restableciese el pasaje supri-
mido, ^ ^predisposición del Rey las per-
sonas más doctas en historia quedaron 
e n c a r g a d a s de estudiar- con toda la ex-
tensión é intensidad posibles la venida 
de Santiago, debiendo mandar á nuestro 
embajado en Roma el resultado de sus 
estudios en sendos dictámenes. Estos 
dictámenes fueron llegando á Roma; y 
nuestro embajador Duque de Sessa y los 
diputados Auditor Peña y Doctor Casti-
l l o , agregados á la embajada para sos-
tener y agenciar la reclamación referi-
da, acordaron, según consta por rela-
ción escrita al Rey en 1602, que se re-
dactase, y se redactó, «un informe con 
presencia de todos los» «papeles que ha-
b í a n venido de España. . . («que eran 
muchos y muy prolijos y embarazosos*) 
en que se citan cuantos autores han ha-
blado de la venida de Santiago, comen-
zando por San Isidoro.» " Así en Marzo 
de 1603 el Duque de Sessa escribía al 
Rey que acerca de la venida de Santiago 
«no habla dejado de representar á su 
santidad cosa que de momento fuese 
para alcanzar lo que se deseaba; " «sir-
viéndome para esto, decía, de la indus-
tria y estudios de los mas principales 
letrados de esta corte y vasallos de V. M., 
y e n particular del cardenal D. Francisco 
de Avila, Auditor Peña y doctores La-
mata y Castillo; los cuales, no solamente 
se aprovecharon de sus estudios, mas 
vieron también los trabajos de muchos 
enviados de España.» " E s t e D r . Castillo 
biendo su dictamen -y\ mandándolo :á 
PsOma, según él mismo confiesa en carta 
dirigida al jesuíta .Ignacio dé -las Casas, 
en 7 de Octubre de 1 6 0 0 , con las s i -
guientes palabras: " «Yo, padre mió, 
estoy cn defender la venida de Santiago 
a España: tengo hecho mucho y acaba-
do de imbiar a Roma.» De manera es 
que, por una parte sabemos que Higue-
ra mandó á Roma su escrito en defensa 
de la venida del Apóstol, y por otra r e -
sulta que los que vieron todos los pape-
íes cn Roma, mandados de España, no 
pudieron sacar de ellos ninguna au tor i -
dad á favor de la venida que fuese de 
autor más antiguo que S. Isidoro, del 
siglo V I I , ni citaron para nada á Dex-
tro: de todo lo cual se deduce palmaria-
mente que Higuera no alegó para nada 
los fragmentos de Dextro y Máximo; 
pues no se concibe que, si los hubiese 
alegado, no los citasen ni el Dr. Castillo, 
ni el informe del Duque de Sessa á Cle-
mente VIH, como los citaron algunos 
años más adelante, según -veremos, el 
Condestable Velasco, el mismo Dr. Cas-
tillo, Beltran de Guevara y después casi, 
todos los defensores de la venida, cuan-
do el P. Román volvió á esparcir los 
consabidos fragmentos notablemente cor-
regidos y aumentados. 
Después de todo esto ocurre pregun-
tar: ¿cómo se concibe que Higuera en el 
escrito que mandó á Roma:ho adujese á 
Dextro y á Máximo? ¿córnó.. se explica 
que precisamente entonces no los hiciese 
correr? Difícil es dar con el verdadero 
motivo de tal silencio; poco menos qué 
imposible acertar con la razón' que le 
mantuvu cn tan extraña inacción. Lo 
que sí resulta evidente, innegable, in-
controvertible, es que, si los fragmentos 
'hubiesen sido auténticos, si verdadera-
mente los hubiese recibido del Monaste-
rio de Fuldk, $i él hubiesecre ldo since-
ramente que eran genuinos, si hubiese 
podido olvidar que eran aborto de su 
• 
61 Ibid. c. I. p . 39 in n o u . 
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S O B R E L A 
P U B L I C A * B E LA HISTORIA BE MALLORCA 
( S I G L O S X V I I Y X V I I I ) 
l.—El Dr. Bittimelis deja á los Jurados 
los originales de su Historia 
( 1 8 1 2 ) 
Dels ult ims o, penúl t ims codicils fets y fir-
mats per lo mag . y m o l t Rnt , Sr. Joan Bin ime-
lis, P re . Dor. en Medicina, que en poder del 
no t . de baix scrit sots a 22 de Juny 1 6 1 2 . 
Í tem leix als mag . senyors Jurats de la pre-
sent ciutat y regne , una historia del present regne 
de Mallorca, la qual jo he composta ab molt tra-
ball, en la qual se troban totas les demes anti-
gitats y cosas curiosas que de aquest regne se 
poden seber, y perqué aquest traball no síe per-
dut y sie dc algun profit, vull y ordena que dit 
mag . Jura ts t inguen la dita historia, la qual está 
ser i ta duplicada de ma mia, una en lengua cas-
tellana, y la altra, que es lo original, ab nostre 
lengua mal lorquína , encadenada com tenen los 
libres de privilegis dins l oa rch iu , y q u e de aquell 
no puga esser treta per n inguna causa he rao 
etiam que síe per lo sermo del Standart ais . en 
cas dc contrafactio lexa d i u historia, axi la s c r i u 
en castellà com en mallorquí , anel Collegi deis 
pares de la companyia de Jesús , Í U est in suo 
original . Joanno tus Bonet , n o t . — ( A R C H . GEH. 
IIIST. DE M A L L . — L l i b . Extr, deis Juráis 1 6 1 6 
ad 1 6 1 7 ) . 
audacia y travesura, ¿1 los hubiera saca-
do á relucir cuando la cuestión de la 
venida de Santiago; él los hubiera man-
dado á Roma con transportes de triunfal 
alborozo, y además habría multiplicado 
las copias, como después lo hizo; y con 
ellas hubiera henchido todos los ámbitos 
de España. Si nada de esto hizo se debe 
á que sufrió, como sufre todo falsario y 
embuidor , los fatales efectos del error y 
la impostura: la fluctuación, el desmayo, 
el desconcierto. 
ANTONIO M.* ALCOVER. 
u 6 
Historia del dit Regne, y per est effecte se enbie 
a supplicar anel pare Rector de la Companyia de 
Jesús , se seruesca fer merec a esta Vniuersi tat 
de posar ma en fer scriure dita Historia per medi 
del Pare, o Parcs que li apparexera, puis de la 
satisfactio y confiansa que ha t ingut sempre y te 
dita Vniuersi tat y Regne del Collegi de dita Com-
panyia, y de la experiencia cn tot lo que ha vol-
gu t emplear , se pot p romet ic axi breuedat , c 
puntual i ta t de escriure dita Historia ab lo estili 
ques necessari, y perqué de dita del iberado y de-
tcnti inatio apparegue per eterna memorin, manan 
ses magnificenties cont inuar lo present acte p re -
sents per testimonis los M a g . d l misser Philip 
Moranta y Joan N , . . , doctors en dre t , advocats 
de dita Vniuersi tat . Quare e t c . — ( A R C H , GEN. 
HIST. DE M A L L . — L l i b r . Exlraor. dels Jurats, 162 1 
ad 162 j ) . 
IV.—Resolución sobre imprimir el t." tomo de 
la Historia del pr. Dameto 
< l e a i , 
Dic xxüj mensis Januarij anno anat. dni . 
MDCxxxj. 
Los Mag . 1 SS . el Dr. Hugo Net , donzell , Fer-
rando Espanyol , Saluador Armengol , c iutedans, 
Gabriel Domènech , Antonio Bordoy, mercaders , 
Jurats de la Uniuersi tat , Ciutat y Regne de Ma-
llorca, y lo honor . Pere Obrador de Palenig y 
Llorens Ribes, de Algayda, Siudichs Clauaris de 
la part forana, congregats y ajuntats en la Sala 
inferior de la casa de la Juraria de la dita V n i -
uersitat abont los negocis de aquella se acustu-
rnen tractar diffinir y determinar , sabent y a t t e -
nent lo Gran y Gral . Consell celebrat als vuy, de 
dit mes y any hauet los donat y atribuit ple po-
der pera traurà a llum y estampar la Historia gral, 
de Mallorca, composta per lo Dor . Juan Dameto , 
coronista del present Regne, pagant tots los gas-
tos y requisits per dita obra , tant al respecte de 
la impressió, com encare cl satisfer y pagar los 
treballs dc dit historiador; per lo qual hauentse 
tractat y conferit al dit negoci ab medur consell 
y deliberatiu, tots concordis y uíngu discrepant, 
vista la gran utilitat y lustre que a tot aquest 
Regne ha de redundar de la dita obra, han relolt 
y deliberat que fe eftampe la dita Historia, y que 
per los treballs prestats per dit historiador se li 
doneu dosceutes lliures, moneda de Mallorca, y 
mes franquesa e inmuni ta t de capella, represen-
ÍT.—Entrega à los Jurados de seis libros 
manuscritos del 'Dr. 'Binimelis 
en castellano y mallorquín 
[ í e i e ) 
Lo noble y mag. SS . D. Gm'llem Nuniz dc 
St. Joan , los mag . Bernat Cotoner , Bartt . Fe-
rrandell , c iu tadans , lo mag . Rafel St . Andreu, 
Cristophol Sòcies, mercaders , y Juan Matheu, 
forner, Jurats de la Vniuersi tat , Ciutat y Regne 
de Mallorca, convocats y ajuntats en la Sala in-
ferior de la casa de la Jurar ia de la Vniuersi tat , 
en la qual los negocis de aquella se acostumen 
tractar, diffinir y determinar , entra en dita Sata 
lo mag, Leonard Çaforteza, curador dels bens y 
heretats del Rnt . Sr. Joan Binimelis , pre. doctor 
en medicina y presenta y lliura en ma y poder 
de dites ses magniffleencies, sis llibres de la His-
toria de Mallorca, ço es, tres en Ilengo castel la-
na, y tres en Ilengo mal lorquina, que lo dit 
Rnt , Sr. Joan Binimelis per sa ultima dexa y vo-
luntat vol que sien donats anels magniffichs 
SS . Jurats , com consta per lo llegat per dit 
mag, Lleonaid Çaforteza presenta t , lo qual cs 
del tenor següent cusit a la present pagina, tos 
quals dits m a g . t t l s SS Jura ts vist la dexa per dit 
Sr. Binimelis feta, dels dits sís llibres, y vista la 
presentat io que lo dit Sr. Forteza los na fa per 
son descarrech, accepten y prenen los dits sís lli-
bres, ço es, tres en Ilengo castellana y tres en 
Ilengo mal lorquína, par fer de aquells la voluntat 
del dit deflunch, y perqué aparegué de les dites 
coses manaren ses magnif icències lo present 
p a c t a . — ( A R C H . GEN. H I S T . DE M A L L , — L l i b . Exlr. 
dels Jurats 1 6 1 6 ad 1 6 1 7 ) . 
III.—Los Jurados encargan à los Jesuítas 
ta Historia de Mallorca 
[ 1 6 3 1 ) 
Die vj mensis Martij anno anatt . Dni. 
MDCxxj. 
Los die y any desús di ts , estant congregats y 
ajustats en la Sala inferior de la casa de la Juraria 
d e i a Vniuersitat de Mall. los m o l t mag . SS . Joan 
Torre l la , donzel l , H ie ronym Caldes, ciuteda, 
Bernat Bertran, Matheu Reus, mercaders , y Bar-
thomeu Cocb , forner, Jurats lo present any de 
la dita Vniuersi tat , c iutat , y Regne de Mallorca, 
pera tractar, diffinir y de te rminar las cosas con-
cernents lo be y utilitat publica, han deliberat y 
resolt que sc escrigué ab mol t gran cuidado la 
t an tho primer en e l : Gran y Grat . Consell pera 
que lio tenga per b e q u á n t a l a d i t a ' í r anquesa , y 
mes 3oo t$ de moneda de Mallorca 'pér ajuda de 
costa de la impressió, pagadores dites quantitats 
dels diners de rcst i tut ions, ab tal ampcio que el 
dit Dr, Juan Dameto , his tor iador , en cont inent 
tinga obligatio de fer posar ma a la dita impres-
sió del primer t o m o , que conte dos llibres de dita 
historia, y mes que dins 3e lo any present de 
1 6 3 1 , hage de acabar de treballar y c o m p o n d r e 
lo ' te rcer libre en borredor , saluat just impedi-
ment de malaltia del dit Dor . , o , del impresor , 
o , qualseuol altre cas oppina t , o , inoppinat y 
just impediment , y que per dites 300 ffidon fiansa 
a contento de dits M a g . t ! l 1 Ju ta t s . En estes coses 
psent . lo dit Dor . Juan B a p . 1 1 Dameto de grat y 
certa scientia p romet y se obliga cumpl i r to t lo 
demunt di t . Large e tc . Tes t e s e tc . Francesch 
Romaguera y Nicolau Ter rassa , scr ívent . 
Lo Sr. Balthesar Desbrull se constí tuex fiança 
al dit Señor Dor. Juan B a p . " Dameto per dita 
quanti tat de 300 y p romet ab ell y sens ell, 
sempre que sia alloch y causa per les rahons 
desús dites, restituirles sine di lat ione etc . Kenun 
Large etc . y especialment al for del St . Offici.— 
Semblant fiança fa lo Sr . Angustí Pa lou . Large 
e t c , — ( A R C H . G E N . H Í S T . r>E M A L L — Llib. Extr. 
dels Jurats 163 1 ad 1 6 3 2 , fól . I 7 ^ f r . 0 y 1 7 2 ) . 
V.—Fianza de Dameto de las joa recibidas 
pitra publica 1 
( 1 6 3 3 ) 
Mear ti 3.* tonta " • 
8  I ^ í 
Die Jtij ment í s sep tembr is auno anat . dni. 
MDCxxxüj. : . , ¿ | 
L o mag . cl Dr. Juan Dameto de grat e tc . pro¬ 
met y se obliga, dins lo any de la present Juraría, 
fer estampar y traure lo segon tom de la Historia 
general del present Regne, que en virtut de Con-
sell Gra l . se li es estat comenat per raho del 
qual segon tom y dels treballs prestats en ell ha 
rebut per p . en la taula 5 0 0 ® dels molt III." 
y Mag. SS . Jura ts , en virtut de manda to presidal 
de 6 del cor ren t , per executio de provissio feta 
per lo noble Regent la Cancillería a 2 de dit , lo 
qual p romet fer y adimplir saluat just impedi-
ment de hauerl i quí es tampa, o malaltia sua 
omni dilatione etc, sub pena etc. Pro quibus etc . 
obli . bona etc. Ren. libelli oblationi firijs et 
foro etc . Submi . foro Mag,* executori e tc . Large 
e tc—Et his presents lo Mag. August i Palou, de 
, ' I T 
gra t . e tc . se const í t . en fianza el dit D . Juan 
D a m e t o , y p romet en cas que dit Dr. no trega 
a l lum dit historia, com ha promès , tan ab ell , 
com sensa el l , restituir dites 500 <È. O m n i d i l a -
t ione e tc , y ab les matexas obligations y r e n u n -
tiations que lo principal sta obligat. Large e tc . 
Testes e t c . — ( A R C H . GEN. HIST. DE M A L Í . . — L l i b . 
Extr. dels Jurats, 1633 ad 1 6 3 5 , fól. 7 3 ) . 
VI.—Publicación del 2." tamo de la Historia 
por D. Vicíate Mut 
( 1 6 4 3 I 
Die xviij mensis Julij anuo anat . Dni . 
MDCxxxxüj, 
J h s . — E l Sargento mayor Vicente Mut diu 
que essent elegit cronista del Regne als 15 de 
¡ Jane r de 1 6 4 1 , en cont inent se posa a proseguir 
i la Historia y te ya acabat lo segon tom consecu-
tiu al pr imer que va escriurà el Dor . Juan Da-
meto , y falta solament que V. S. sia seruit ma¬ 
. nar designar diner per imprimir dit l l ibre, y per-
qué tan justa proposició no tenga dificultat al-
guna representa a V. S . : pr imerament que al pri-
mer Coronista que fonch el dit Dor . Dameto en 
cont inen t li fonch scnyelat diner y ames de la 
' franquesa li donareu siscentas l l iures, y dit supp . 1 " 
no demana cosa alguna de premi de diner; lo 
segon que lo dit supplicant no pot tenir en asso 
algun interès propi , puys desde que ha acabat 
dit goza la franquesa que li fonch concedida per 
lo Gran y General Consell de 23 de Octubre de 
1 6 4 1 , y per consegüent , no pretenínt cosa alguna 
hauria V, S. dona t lo premi sensa lo principal 
intent del fruyt de la Historia; lo tercer que en 
et llibre se contenen los successos fins lo present 
any de 1643 , y no solament es cosa que el i m -
primir llibre de historia age de succeir en espays 
de mol ts anys , sino que tambe los successos dé-
aquest llibre son de mes consideració que los 
del p r imer tom, perqué en ell ha escrit succesos 
de nostres pares, franquesas y privilegis de to t ' 
el Regna, tant de la Ciutat com de la part fora-
na; lo quart que en aquest temps parcx que la 
impressió sera mes barato que en ningún altre 
t e m p s , per la comodita t de paper , y impressors , 
representant a V, S . los fruyts grandissims que 
es conseguexen de la Historia perqué los filis se 
animen al fets de sos passats, y per lo n o m que 
adquirex un Regna en las dames provincias. Per 
tant suppüca a V. S. sia seruit manar designar 
i.-ifi 
diner per d i u impressió y per segura distribució 
nomenar als Mag. c h » S S . Jura t s ab los Sindichs 
clauaris, o , las personas que millor aparega a co-
nexensa de las quals tinga dit supplicant de con-
certar d i u impressió, que a mes de ser cosa u n 
j u s u , ho rebrà a particular merse .—Vicen te Mut . 
Sobre la qual supplicacio passaren y discor-
regueren los vots y parers dels dits Concellers, de 
un a laltre com es acos tumat , y fonch conclus, 
diffinit y determinat per lo dit Consel l , ningún 
discrepant , ab lo vot y parer de m . Antoni Donis , 
lo qual es de parer que se imprimesca lo dit se -
gon tom de la Historia del Regne, y se comet a 
se S.* dels mol t m a g . £ h * Senyors Jura ts y h o n o 
Sindich Clauaris, lo m o d e y cl procurar de quinr 
d iner se podran pagar los gastos de la dita i m -
p r e s s i ó . — ( A R C H . GEN. H I S T . DE M A L Í . . — L i b . 
Deierm. Vniutrs.ÜrCajoric. 1642 ad 1647) . 
Vil .—Entrega de 118 ejemplares del t." tomo 
por la sobrina de Dameto 
1 í e o o ; 
Die xx mensis octobris anno anat , dni . M 
D C L . 
Los desús dits die y any , consti tuits personal-
m e n t mos . Joanot de Pujols, donsel l , per part 
de Hieronima D a m e t o , se neboda , en la Sala in-
ferior de la casa de la Juraria de la Vníuersi tat , 
Ciutat y Regne de Mallorca, entrega en ma y 
poder de su S . 1 dels Mag . c b " SS . Jurats cent y 
devuit t oms , dich 1 1 S t o m o s , de ta primera part 
dc la historia de Mallorca, composta per lo Dr. 
Joan Dameto , lo qual Dr. Dameto ne feu llegat 
en son ul t ím t e s u m e n t fet y firmat en poder de 
J u i n Mas, not t . sots als 20 d e j a n e r ( 1630?) 
3. la present Vn iue r s iu t del Regne de Mallorca, 
la qual entrega de dits tomos de dita historia su 
S.* dels Mag. SS . Jurats la tenen per haguda y 
rebuda y confessen hauer rebuts aquells; y pera 
que de lo susdit conste per eterna memor ia , han 
manat cont inuar lo present acte , present per tes-
t imoni Francesch Romaguera y Michel Gomila , 
leonats. Qua re e t c . — ( A R C H . GEN. HIST. DE 
M A L L . — L i b . Extr. dels Jurats, 1648 ad 1650) . 
VIII.—Encárgase la continuación de la Historia 
i D. Jerónimo Alemany 
( 1 7 2 0 ) 
Cavildo del lunes 13 de M a y o 1 7 2 0 . — E n 
este Ayuntamiento se ha hecho presente hauerse 
entendido que los antiguos ju rados dieron comi-
sión á Dn . Gerón imo A l e m a n y , ciudadano* de 
cont inuar la Historia de Mallorca, y que tiene ya 
trabajada parte de la obra; en cuya consideración 
acordó la ciudad que para deliberar en c o n t i -
nuarle el referido cargo, se vea y reconozca lo 
que t iene trabajado, por los Señores Regidores 
Dn . Ramon For tuny D . Antonio S e r r a l u a 
quienes d i p u u y da comisión la ciudad para 
dicho efecto, con la prevención que haviendolo 
executado hagan relación à este Ayuntamien to 
para poder en vista de ella deliberar lo que se 
tuviere por conven ien te , y que e s u resolución 
se haga saber al d icho D. G e r ó n i m o por medio 
del infrascrito secretario, en cuyo poder dever i 
depositar los pliegos que haya escrito de la c o n -
tinuación de dicha Historia, para passarlos á ma-
nos de dichos dos señores Regidores y se les 
restituirán por el mismo medio después de ha -
verse visto y reconocido para el fin expressado. 
— ( A R C H . M U N . DE P A L M A . — L i b . de %ts, de 
Ayuut. de 1 720 , fol. 5 1 ) . 
IX.—Contrato para publicar mil ejemplares 
de la Historia de Alemany 
í r w a i ) 
Nosotros bajo firmados, Don Gerón imo de 
Alemany, historiador de |a Universidad y Reyno 
de Mallorca, y Pedro Antonio Capó, impresor , 
hauemos acordado y convenido en lo siguiente 
sobre la impresión dc su obra à cuenta de la 
Uniuers idad . 
Pr imero. Q u e se hatan de hazer mil tomos o 
volúmenes de la historia tiene V . M. escrita de 
esta isla, y que d icho impresor se obliga a te-
nerlos impresos y levantados ( n o mas) den t ro el 
te rmino de diez meses , poco mas o menos , to-
mando la cuenta del pr imero dia se empezará 
dicha impresión; y se pagara a rason de diez y 
seis reales de Plata el p l iego. 
Q u e haora le daran sesenta libras de la Uni-
uersidad, esto es , c incuenta que se daran al s u -
jeto que dará el papel , y diez a dicho Capó por 
la tinta y para empezar la impresión y e tc . 
Q u e cn orden a la corrección se a de dar a 
cada pliego dos o tres pruevas, o las que fueren 
menester , y si basta una no se pasara a segunda, 
Y es pacto que se haya de dar a dicho Capó una 
m a n o de papel mas de los mil pliegos, que es et 
estilo de las prensas por el menoscabo de dicho 
papel . 
Q u e la letra de la Historia aya de ser dicha 
dei texto, y a la margen cursiva o bastardilla, y 
en lo lineal, las dos buenas ; obl igándose dicho 
Capó a trabajar las t intas buenas , según las r e -
glas del ar te; c o m o también la composic ión de 
los capi tules , o libros de dicha His tor ia . 
Q u e la Uniuers idad, assi c o m o passarà ade-
lante la impresión t iene medios , o de los c a u d a -
les mas efectivos en que c ó m o d a m e n t e pueda 
pagar, le dará alguna cant idad. Y assi mi smo es 
pac to que si en dos años , después de concluida 
la dicha impres ión, el beneficio y venta de esta 
dieie de si para pagarse de su coste y trabajo al 
d icho impresor sobre las dichas sesenta libras, 
que de p r o m p t o se le dan de la Ciudad para pa-
pel y t inta, lo a y a y pueda hazer de su m a n o en 
los tomos que se vendieren; y en caso que no 
produzga en dichos dos años la dicha venta lo 
bastante a la paga de dicho cos te , en tonces la 
ciudad obliga los b ienes y rentas de su U n i u e r -
sidad que pueden ser obligados para gastos desta 
naturaleza á la satisfacción de d icho impresor , 
sin que por esta razón se pueda en tender quedar 
obligados los señores Regidores c o m o particula-
res, ni al todo ni á la parte de dicha deuda: y 
finalmente que el d icho Capó en Ínterin sea pa-
gado y satisfecho retendrá en su poder toda la 
dicha impresión in tegramente . Y assi lo acorda-
m o s , y firmamos los dos , t en iendo V . M. orden 
de la Uniuersidad, y havien d o se visto la presente 
escritura en el Muy ¡Ilustre Ayun tamien to con -
vinieron en ella, y dieron comisión à V . M. para 
firmarla. Fecha a los 29 set iembre de el año 
1 7 2 1 . — D o n Gerón imo Alemany , His tor iador .— 
Pere Antoni Capó , l r a p . o r — ( Á R C H . MUK. DE 
PALMA.—Lib. de Resoluciones de ¿4yunt. de 1 7 2 1 . 
—Hoja suelta sin foliar). 
E N R I Q U E FAJARNOS. 
CAPÍTOLS SOBRE LOS FORS DEL P E R 
[ I 3 © i - i 3 e e > ] 
IRA hoyats que mana lo honora -
ble mosseny en Bnt. de Tous 
cavaller conceller del molt alt. 
S. Rey, Gouernador general del Regna 
de Mallorques, que com per 16 Concell 
Genera! d i t i s e defora sia stat p e r m è s 
be de la cosa publica del Regna de Ma-
llorques concordantment determenat 
que tots los peix quis. vendran en lo 
regna de Mallorques sien venuts a pes. 
" 9 
(*) Copio de un libro del Mostasaf, en vi-
tela y cubiertas de madera , comenzado hacia el 
año 1 5 1 4 c o m o da lugar á suponer una d é l a s 
anotaciones escritas en las guardas de la encua-
d e m a c i ó n , este documen to que llena por com-
pleto la últ ima de sus hojas . 
Es posible que en la siguiente continuase 
la tarifa correspondiente á o t ros pescados, pnes 
que en las d e siglos poster iores he vis to figurar 
el Llob, "Reig, Moll, Llus, Llagosta, Cahmar, 
'Retjada, Musola, Pop, Tortuga, %ap y Cangros; 
sin embargo , es to no quita valor al d o c u -
men to que se publica, mayormen te c u a n d o i a 
u s a de las clases que pueden faltar serian análo-
gas á las relacionadas y cs bastante para dar idea 
de los precios que regían en el siglo X I V . 
Fijo la época del pregón en t re los años i j é t 
y 1365 porque Bernardo de T o u s fué gobernador 
de Mallorca por aquel t i e m p o , suced iéndoleOIfo 
de Próxída poco después de la úl t ima de las ex-
presadas fechas. 
(**) Sirva de inteligencia á aquellos qrie 
desconocen el valor de las pesas y moneda ma-
l lorquínas, que la libra carnicera equivale á 1 2 2 1 
gramos ( 1 '/» k i lg . ) : el sueldo á í w ' / i c én t imos 
de peseta y el d ine ro (dozava parte del sueldo) 
á t * / . . • 
E per ço man a tots los pescadors e pes-
cadors venedors e reuenadors e tots al-
tres venent peix en lo regna de Mallor-
ques que de aqui auan t deguen vendrá 
los dits peix per la forma en los capítols 
deuall scrits contenguda, sots pena per 
cada vegada de .v. £ per cada pesada del 
qual ban haurà lo ters lo S. Rey, e lo 
ters lo denunciador y laltre ters [de] lo 
mostasaf sia. (*) 
ítem se ven la íiura camisera 
del emperador . (**). . . . « ij $ ds. 
ítem se ven la 1. camisera de 
la sirvia y palomida. . . . i § iiij 
ítem se ven la 1. camisera 
del enfos i £ vj 
ítem se ven la I. de la sorra 
y de la tonyna i $ ij . 
ítem se ven la 1. camisera de 
bis i £ ij 
í tem se ven la I. camisera del 
congre fresch setza dines . . i $ iiij 
ítem sè ven la 1. camisera 
deis sarrans y mabres y v a -
quas variades y sar ths q u a -
torza dines i $ ij 
ítem se ven la 1. camisera 
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j 
dels pagells y .arens y scorpo-
ras un sou vuit d ine r s . . . i $ viij 
ítem se ven la I. camisera 
dels sparrayons, doncellas y 
torts un sou i % 
Ítem se ven la 1. camisera 
del bonitol i 9 
Hem se ven la I. camisera de 
la melba j oronell vuit diners. 9 viij 
ítem se ven la I. camisera de 
spet i $ vj 
ítem se ven la I. camisera de 
tas águilas i $ iiij 
ítem se ven la 1. camisera del 
paguer ( ¿pagueres?) y d e n -
tol devuit diners i 9 vj 
ítem se ven la I. camisera del 
dalfi i 9 
ltèm se ven la I. camisera de 
la anguila fresca de la mar 
dos sous ij $ 
ítem se ven la I. camisera de 
la lissa de mar un sou y 
vuit diners i # viij 
ítem se ven la 1. camisera de 
la sardina grossa y menuda 
- deu diners x 
ítem se ven la 1. camisera 
del sorell. . i •> ij 
Hem se ven la 1. camisera de 
alatxa grossa y menuda sis 
diners vj 
Hem se ven la I. camisera 
del sesclet . i 9 iiij 
Hem sc ven la l. camisera 
del mugol de mar vint d i -
ners i & viij 
Hem sc ven la 1. camisera de 
la horada de mar vint d i -
ners i § viij 
Hem se ven la 1. camisera 
del gerret § vüj 
Hem se ven la liura camisera 
de ias obladas y lampuga qua-
torsa diners i & ij 
E. PASCUAL. 
C A R T A S C U R I O S A S . 
DEL SIGLO XIV 
I 
REFERENTES A LA PROMOCIÓN AL CARDENALATO 
D í KH. NICOLÁS H O l S t l · L 
D.—Dc! Cardenal participando su promoción 
al convenio de predicadores de (Barcelona?) 
Fratres mei dilectissimi: Ad gaudium vobis 
significo quod heri recepi multos et diversos cur-
sores dc curia romana , per quos fida relationc 
est mihi int imatum quod sanctissimus dominus 
noster Papa, feria vj .*ante gloriosum festum Na-
tivitatis Filii Dei, me quamquam inmeri tum et 
indignum ad cardinat.itus promoví t d igni ta tem. 
Frates mei dilectissimi: si mee imbecillitateni 
persone vultis considerare, michi proculdubio 
compat i et condoleré haberit is , cum, teste beato 
Gregor io , res ex i su t monstruosa gradus s u m -
mus et, animus infinius in prelato. Si vero ad 
statum unde assumor vos verteritis, ma te r i aga i 1 -
dii et leticie vobis multipliciter minis t ra tur , 
quum ipsum statum sanctissimum a lacte quasi 
c iucero corde dilexi et carum habui super oiri-
nem lapidem pret iosum, pro cujus exaltatione 
p r o p o n o , dante Alt issimo, noetc dieque quam-
diu vixero decer tarc . Vos igitur fratres mei p r e -
cordialissimi, qut ex parte unius pmris michi 
estis coufilü, et ex parte regimínis (uistis in Xpo . 
actenus subdit i , ex parte euutri i ionis primeve et 
conversat ionis estis milu quasi amina mea predi-
lectí, orate queso Deum et beatam Virginem et 
patrem nos t rum beatum Domin icum, assidue, 
quatenus vestris meritis quod mea nequeunt 
nteam inibecillitatem sic cor roborem meamque 
vitam ad Dei beneplacitum sic conservem, quod 
hanc quam tenemus sacram religionem vobis et 
michi c o m u n e m vajeam in conspectu Dei et h o -
m i n u m , juxta quod affecto, et specialiter hanc 
michi peculiarem provinciam predilectam, in mul-
tis et multipliciter p romoveré , et t amdem illue 
vobiscum pert ingerc valeam ubi existit perfecta 
requies post laborem. Nec putet is , paires mei di-
lectissimi, propter tumi gradus subl imat ionem 
me a vobis velle recedere, quum certifico vos 
quod sive tn mor tem sive in vi tam, flendo cum 
flcntibus et gaudeudo cum gaudent ibus , . co ídc , 
habi tu , subsidio et tuteruis precordiis , vobiscum 
ero usque ad consumat ionem scculí; et u t inam 
tantum posem vobísj prodesse opera q u a n t u m 
corde, Válete in domino J h u . X p o . , f r a t r e s mei 
dilectissimi, et a vobis instanter pos tu lo o r a t i o -
num suffragium spcciale. Data Cesarauguste 
prima die jatiuarii ( a n n o i } 5 7 ) . 
E.— 'Del dicho Cardenal haciendo igual participación 
à los Jurados de Mallorca 
Honorabi les domini , amici meí carissimi: ves-
tre reverencie significo per presentes quod ulti-
ma die inensis decembris a diversis et pluribus 
dominis meis cardinalibus cursores et litteras 
quamplur imas recepi , per quas mihi certo in t i -
marun t quod dominus nostcr Papa, die veneris 
ante festum natiuitatis glorióse Filü Dei, me 
crcavit in prcsbi tcrum cardinalem, licet inmeri -
tum multipliciter et ind ignum. Amici mei preca-
rissimi, dum ipsam tam novam tamque celebrem 
persone mee inmuta t ionem vestre d i lec t ioniad 
letitiam cupio int imare, mea obes t imbecillitas et 
indignitas adversatur propria -nimis m a g n a ; - e t 
unde dcberet vobis gaudinm méri to exurgere ex 
digna, propter indignam, pro dolor , vestram ex-
cito prudentiam ad mihi , i m m o tott ecclesic sáne-
te Dei, condolendum pocius et ad flendum. Dum 
vero patriam," civi tatem, parentesque in presentía, 
rum considero, mult ipl ici ter vobis tot ique regno 
Majoricarum cxultationis et gaudii materia p r o -
culdubio gemina tu r , dum de vestre civítatis viri-
dario arborem, licet aridam méritis et operibus 
infecundam, dignitate tamen sic exel lenter in 
sánete romane quant i ta t is ecctesie, fastigio Dei 
non cooperante sed permi t ien te gratia, coiispici-
tis elevatam. Et si talia tanta t amque grandia 
mea non meru i t parvitas personal is , meruit ta-
m e n hec victoriós! et gloriosi principis domini 
Kégis precelsa se ren i tas , nobil ísque regní Majo-
ricarum ce! ebri tas , et u t r iusqúe proclamas obti-
nuit mcr i to rum. E t ideo factum cst ut ipsa in-
digna assumpció , q u e me m e u m q u e a n i m u m , 
qui propr ium melius novi r ea tum, in conspectu 
Dei et h o m i n u m vehemente r humiliat , concuti t 
a tque terret , dictum principen] vosque ac to tum 
¡am dictum regnum p romove t , famat, exaltat in 
orbe ex nova prerogativa singularissime dignita-
tis. Quia ecce, amici et fratres mei dilectissimi, 
si celum sacrosancte militantis ecclesic, cum bea-
to J o h a n n e , aspicitis in aper to circa t ronum almi-
ficum, locum videlícet Petri et sedem ubi X p i . re-
sidet vicarius et tot ius seculi modera to r , inter vi-
gint! quatuor séniores tot ius cardines orbis illum 
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A N T I G U A S I N D U S T R I A S M A L L O R Q U Í N A S 
ORDENACIONES DEL GREMIO DE JABONEROS ( * ) 
[ 1 4 6 3 ] 
Nouerinl vniuersi. Quod anuo a natiuilati 'Do-
mini (\C.° CCCCL xxxxüj. dieautem veneris xxviiij 
tnensis Mará}, coram spectabili et magnifico domino 
( ' ) En e l n ú m . d e l BOLETÍN c o r r e s p o n d i e n t e al m e s 
d e Enero de 1891 i n s e r t ó s e un c u r i o s í s i m o d o c u m e n t o 
r e f e r e n t e á e s t a m i s m a i n d u s t r i a . 
cernitis col locatum qui est vestri regni filius, ejus-
dem civi tat isconcivis , patrie natus , frater et filius 
vester, os uniuscujusque vestrum et caro , quem 
ab humero et supra inter populum regnorum 
ter rarumque domini i Aragonie seu principatus 
usque ad hec témpora n a t u m , velut al terum Sau-
lem, ut inam Dei vocat ione, non suis sed vestris 
mer i t i s , conspicitis emincre . Nolite igitur domi-
ni et amici mei , nolite queso pro hujusmodi ves-
tri et mei nativ! regni glorificatione more m u n -
dano t emporaü te r exultare, ñeque me beatum 
propter eam ut vulgi habet comunis cstimatio 
predicetis , sed pro tanto Dei magnificentic m u -
ñere Deum laudare, regem honorificaré, et sine 
cessatione orate ut , qui me in vobis et vos in 
me in hujus primit ivo cardinalatus h o n o r e m vo-
luit preceteris regni liujus partibus sua pit ísima 
element ia honora ré , dignetur de m e , indigno et 
indigne p r o m o t o , dignum faceré, qui propia so-
lus novit potent ia de reis sanctos et dignos fa-
ceré de indignis, ut sicut mea ab exordio indigna 
p rome t ió vestris et tot ius regni sanctis o ra t ion i -
bus digna facta, ad Dei lauden), domini regís 
h o n o r e m , totius patrie et specialiter regní Majo-
ricarum prefat iexal tat ioncm, et me bearitudinem 
anime feliciter conver ta tur . Et ut de predictis vo-
bis et mihi unum gaudium sit comune et una 
ment is spiritualis exultatio or iatur , vestre dilec-
tioni hec per por tar ium istum meuin cum pre-
sent ibus volui quam cicius int imare, indignum 
judicans ut vestre domina t io , michi p lu r imum 
cara, in mea immo verius vestra tam nova tam-
que insólita promot ione inexpers tiuret gratiaruin 
accionis et Dei laudis que ceteris nationibus er 
gent ibus , vobis congra tu lando cum gaudio n u n -
ciatur. Valeat vestra carissima et venerabilis 
universitas feliciter prout opto que michi queque 
sibi grata nunc et semper int ímet confidenter . 
Data. . . . ' , e tc , 
E , A G U I L Ó . 
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gran prosperitat e no ira a perdició axi com vuy 
cs manifest que la major part de les saboner ies 
no obren ni fan sabo, e aço a causa del predi t 
preiuy a ells fet per los viandans forastes; e no 
sol cs preiuy dels saboncs, mes encara dei reyal 
pat r imoni , per quant ningún saboner no pot fer 
sabo si no pagua vint sous al senyor rey, e v a -
nint lart a perdició sesa la pagua dels dits vint 
sous; c vuy se atrobau /jan sessat de pagar los 
dits vint sous pus dc xij sabonarias, axi com cn 
la plassa del pes de la palla la saboncria den Tar -
rades e en vn carrer dc dita plaça la saboneria 
den Pau Dcspla, al call dels juyeus la sabonaria 
den Bonanat Berard, al pes dc la farina la den 
Osona , al carrer de sant Miquel n);a vna den Ba-
gur e vna den Pol c vna den Janer , e al carrer de 
Bonayre vna den Rossinyol e altres ques dexan 
de dir; de bon c larament se veu el rey nos t ro 
senyor non ha ningún vtill , e si lart es en au-
ment totes les dites sabonarias se tornaran a po-
blar e aquest benifici sera pera molts: c axi los 
predits sabones vmi lment a la Senyoria vostra 
suplican los vullan atorgar e fer decretar los ca-
pittils per ells ordonats , los quals son de la seria 
c tenor dels capitols tenen los altres oficis, los 
quals son justament fets C o rdonats c sens perjuy 
de ningú e sen spera, mitgensant Deu, be en sde-
ucnidor t emps ; e a be les dites coses per ells jus-
tament suplicades sien molt justes e degudament 
demanades vos bo reputaran a singular gracia e 
merçe . 
Pr imo es ordona t que no sia alguna persona, 
de qualscuol s tament o condició sia, no pusca 
parar obrador dc fer sabo moll en la present y lla 
de Mallorcha sí e m p e r o no es mestra o fill, filla, 
pare e mare de mestre o muller dc mestre suce-
hint los bcns de aquel ls , sots pena de sinquanta 
liures e en/jabit del ar t , lo terç dc la dita pena al 
fisch del senyor rey aplicadora c hun altre ters 
al denunciador e hun terç altre a la confraria 
distribuint aquell per pobres de! ar t , mestres o 
fills de aquel l s , e no hauenthí pobres als pus 
prop parents de aquells se haga a partir a c o n e -
guda dels ministres de la confraria. 
í tem es ordona t se fassan dos sobreposats c 
dos pro/jpmens mestres del art a sort e a sach c 
aquells ragen carrech de negociar totes les coses 
nessesarics e per tanyens a la dita confraria, pres-
tant , e m p e r o , jurament en poder del magnifich 
vaguer se hauran be e di l igenment en totes les 
coses de la confraria edesents (adereuts?) al dit 
Locttnt. gent rali fl Gubernatore 'Regui Maiorica-
rum seu verins in cius personam coram magnifico 
'Romeo Amat, juris vtriusqiie doctore ejus asseso-
rem, eomparuerunl Dionisius Salua, 'Petrus Tallis-
ser, 'Daniel Çanaualls et Guillermus Granalosa, 
sabonerij Majoricarum, el, Unn nomine eorum 
quam etiam aliorum wboneriorum eiusdem ciuita-
tis, presentarunl eidem legi el inlimari requisiue-
runt el fecerunt per me Anlbonio Mir, noi. el scri-
bam regentem scribaniam Curie ciuilis Giiberuaiio-
t:is Maioricarum, suplicalionem el capitulant que 
Sfqunlur. 
S.° r mol t Spectable; 
Los saboners de la present ciutat e yIla de 
Mallorques vehent lart llur esser molt exercitat 
per mcl tcs persones les quals son inftabils per 
exercitar aquell , axi com son molts vagabuns spe-
r imen t s Jo r s dc diuersos arts e oficis forestes te-
nint a t rauiment de parar obrador en la present 
ciutat per fer lart del sabo, los quals , apres ban 
fet despendra en aquells ab qui se justan e fan 
compayas , sen van e ixen del present regne e 
aquel ls qui han fetes a lgunes despeses resten des-
troits com no sapien perfetament lart del sabo e 
axi los obrados vagan c van a total ruyna . E aço, 
s enyo r molt spectable , es gran p te iuy de moltes 
persones qui en aquest art afronten c als mes 
propinques interesats son los miserables saboncs 
que , a causa de aço e altres coses, ja no son per 
campar llur vida sino ab molta miseria, los quals 
son fils dc la terra e en tots los carrechs de aque-
lla axi com en ajudes c en altres compar t imens a 
ells es mes carreguade la ma que a n inguns dels 
altres s tamens , per q u a n t l lur art es mol t notat 
en t re los s tamens esser de gran g u a n y ; e ventse 
tant perjudicats e ans que lo dit art no sia del 
tot pretèrit ni v ingut a total royna , p ren in t sp i l 
dels altres arts e oficis qui tots stan ordonats 
thenin t confraries segons llurs deuocions e ara 
pochs dies ha en la present ciutat no hauia sino 
dos bot igues de barrates e ara apres haue r feta 
confraria en lo monest i r del b e n e u e n t u r a t m o s s e -
nyer Sent Francesch prenint per Senyora patro-
na aduocada nost ra dona de puritat ahon mol t 
so lcmpnanient fan llurs oficis e benificisal millor 
p o d e n , de hon en mol t breu t emps ses tant a m -
pliat que vuy es ab gran a u m e n t , e ven t los sa-
bones ells no esser de menor s tament quels altres 
artasans, /jan desliberat ab decret de vostra spec-
tabilitat fer vna confraria axi com tenen los altres 
oficis, e creuen, mitgensant lo ajutori de nostro 
senyor Deu Jesuxrist , lart del sabo sera ab molt 
ar t , segons la orda dels presents capítols; altra-
ment seran t inguts e encorreran en pena de xxv 
11. repartint la dita pena ab la desús dita manera . 
í tem es ordonat que ninguna persona foras-
tera, a be sia mestre , no puxa parar obrador per 
dc fer («V) sabo moll si empero no prenia m u -
ller en la p tesent ciutat e y l la o hauen t muller 
fora la terra la haga aportar assi en lo present 
regne ; a l t rament no puscha vsar del dit art , fent 
empero de aquell axamen obrant haga fer dos 
cuytes de sabo presents los sobraposats e pro/;c-
mens e /;aga pagar a la confraria sïnch 11. de an-
trade, e los dies quel axamen durara fcaga a pagar 
a cada hu deu sous lo jorn , ço es, a hun sobre-
posat e hun pro/jorn dels qui faran laxamen, e lo 
dit sobreposat e p ro iom qui fara laxamen se fa ça 
a la ventura ; a l t rament no puscha obrar , sots la 
contenguda pena de s ínquanta líurcs distribuida 
ab la predita forma e en iab í t del ar t . 
h e m es ordona t que nengun mestre no pil-
gua pendre negun mosso si empero aquell no 
esta a carta ab lo dit mestre quat re anys ab acta 
publicli e en aquell no puscha fer gràcia del 
t e m p s , a be sabes lart , sots la díte pena de sín-
quanta l iures, distr ibuint aquella ab la dita forma. 
í tem es o rdona t que los mossos qui hauran 
estat a carta e hauran compli t lo t emps de qua -
tra anys no puxen vsar del dit art si e m p e r o no 
se examinen per los sobreposats e proíwmens, ço 
es, hun sobreposat e vn pro/wm; e lo dit s o b r e -
posat c pro/jorn qui dit examen fara sien del 
nombre dels quat re trets a la ventura e bagt obrar 
c fer vna cuyta dc sabo presents los dits exami-
nadors , e fent aquell la obra segons lart, sia fet 
mestre; a l t rament no puxa obrar del dit art; pa-
gant dentrada a la confraria quoranta sous e los 
dies del examen í>aga a pagar a cascun de aquells 
qui fan laxamen deu sous , dích deu sous cascun 
jorn, sots la dita pena de s inquanta l íures , reper-
tint aquells ab la dita manera e prohibi t del art. 
í t em es ordona t que n ingen catiu, a be sie 
franch, no puxa parar obrador' de f e r s a b o moll 
en la present ciutat e y lla ne a negú ne 'puxa 
most ra r sots ta d i u pena de'sinquanu -liures, e 
no. Aauent manera de pagar aquelles ¿aga a per-
dre les eynes e lo preu de aquelles se haja a dis-
tr ibuir eu la d i u manera d o n a n t l i be ru t en aquell 
que puscha obrar en los obrados dels sabones 
per los dits sabones pagantl í sos t rebals , ço es, 
pitgant e buydan t . 
1 2 3 
í tem es ordonat que n ingún mestre no p u s -
cha fer obrador ni fer sabo cn casa s t ranya, dích 
en casa de altre s tament de gent fora del art a be 
fes compayia ab ell e li bestregucs per exerci tar 
lart, saluo empero t ingua l ibe ru t :to tanint obra-
dor seu propi puna encasa sua o togant obrador 
puxa fer dit art a be faça compayia ab qualse-
uol persona, sots la d i u pena distribuida ab la 
dita forma. 
í tem es ordonat que si algú saboner volra fer 
sabo ne parar obrador fora la ciutat ne dins la 
ciutat e feya c o m p a r a ab algú a be sia h o m e 
casat o t ingues casa per si en lo t emps de la 
companyia ¿avia après lart, que aquell /;aga star 
ab lo dit mestre dos anys c après se Zïaga exami-
nar ab la dita manera pagant quoranta sous a la 
confraria e x § los dies dc! examen, com dit es , 
stant empero aquell tat ab lo dit mestre fara 
c o m p a n y a mengan t e dormin t ab aquell sots la 
dita pena de sinquanta liures distribuida aquella 
ab la predita manera . 
í t em es ordonat que tostemps que a nostro 
senyor Deu Jesucrist sera plasent e a la majestat 
del rey nostre senyor e al pare en Crist prior de 
Santa Creus o a sos delegats inquisidors los pla-
cía restituir en libertáis de abans tenien o dar 
Ucencia de esser p r o V m c n s c sobreposats a neis . 
conuersos vulgarment dits apenitenciats,, , 'qije 
aquells ¿agen esser en tal loch sobreposats e 
proíwmens, ço es, que la hun sobreposat e hun 
prohom haga esser crestia dc natura e hun sobre-
posat e hun pro/iom conuers , sots la dita pena 
de sinquanta liures distribuida ab la dita forma. 
í tem es ordonat que totes les reuenedores o 
reuenadors de sabo ¿agen a p a g a r a la nostra 
confraria hun diner tots disaptes e los confrares 
dos d iners tots disaptes; d iem, emperò , aquells 
qui son mestres del art e de vzaran (sic) .-sots'M 
dita pena distribuida ab la d i u forma. . 
í t em es ordona t que si los sobreposats e-pro-
/jomens volien ajustar o leuar alguns capítols que 
no bo puxen fer si empero no ajunten consell 
general de tots los confrares mestres del art e a 
les mes veus que fassen les coses hauran a nego-
ciar per la dita confraria, saluo empero que no 
puxen lauarn i desfer dels presents capítols aquell 
capítol ahon diu que restituïts ab l ibe ru t debans 
tenien los conuersos apenitenciats ¿age esser 
hun sobreposat e hun pro/jcm conuers , sots la 
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C A R T A S 
S O B R E J A F U D A C R E S Q I Í E S 
CARTÓGRAFO MALLORQUÍN 
(SIGLO X:V) 
ASTA fines del siglo pasado ó 
principios del presente, no se 
ocupan los que historian n u e s -
tra isla, de Jaime Ferrer ó Ferrar y del 
maestro Jaime, que se ha creido ser uno 
mismo, pr imer director, ó uno de los 
primeros profesores, de la escuela de 
náutica de Sagres. Las noticias que de 
él ó de ellos, (caso de que fueran dos) se 
consignan, son muy escasas y confusas, 
habiendo predominado la creencia, por 
mas que no faltase quien la combatiera, 
de que se trata de una sola persona. En 
las notas tomadas por el Paborde Jaume 
de los libros pertenecientes á la ant igua 
Procuración Real, se transcribe una del 
año 1389 relativa á un Benda Creqs ju-
dío, en la que se espresa habérsele p a -
gado por orden del rey, cierta cantidad 
por un mapa mundí que hizo por e n -
cargo suyo . Jeuda , Juda ó Jahuda y Ja-
fuda son variantes del mismo n o m -
bre; (*) no teniendo nada de extraño que 
el copista tomara la / que tal vez se tuer-
ce abajo hacia la derecha del que lee, 
por una b y la u por una n, con lo cual 
quedaba convertida la palabra Jeuda en 
benda: y con las abreviaturas de pala-
bras, tan usadas en aquellos t iempos, 
se explica también satisfactoriamente 
que el Creqs que se lee, sea Cresques, 
pero como no hemos visto la nota o r i -
ginal aludida nada más aventuramos 
hoy sobre esto. 
Hace unos veinte años que encon t ra -
mos cierto número de cartas, ó c o m u -
nicaciones de los reyes D . Juan y Don 
Martín de Aragón dirigidas á sus lugar-
tenientes en Mallorca, referentes á un 
Jaime Ribas, converso, de quien se dice 
( '*} A r c h . d e la a n t i g u a C u r i a c i v i l d e la G. de 
M a l l o r c a . — L i b . d e Suptic. d e 1 4 0 3 - 0 5 . 
(*) V é a s e la Historia de les Judíos de Espailají Por-
tugal por A m a d o r d e l o s Rios . 
dita pena de sinquanta liures distribuida aquella 
ab la predita manera . 
í tem cs ordona t que a be que en los anome-
nats capítols no digua la distribució de les penes , 
ço es, la pena anomenada de sinquanta liures e 
de vint e sinch l iures, entense que qualseuol 
persona fara contra la orda dels dits capítols, lo 
t e rç de la predita pena sia del denunciador e 
laltre terç al fisch del Sr. rey e laltrc terç a la 
-confraria, distr ibuintlo ab la desús dita manera . 
í t em es ordona t ques />age a fer vna caxa 
ahon stiguen los presents capítols e que tingua 
dua's tanquaduras e la vna clau tingua la hun 
sobreposat crestía dc natura e laltre clau laltre 
sobreposat conuers , s o t s l a dita pena. 
í tem es ordonat que los diners se hauran de 
la dita confraria en aquesta manera , ço es, que 
la hun sobreposat foigc a fer la cerqua c acapte 
sis mesos cascun sobreposat e caseu dels sobre-
posat /;age a dar fermansa dc la quanti tat vindrà 
en son poder , sots la dita pena. 
í t em es ordona t que los sobreposats que ixa-
ran ¿agen a dar compte e raho de les pecunies 
hauran aministrades de la confraria a neis sobre-
posats e pro/jomens qui en aquells socceyran, e 
si quanti tat alguna cn iur poder habitara la tajan 
a dar a neis sobreposats nouclls sots la dita pena. 
' í t em es ordona t que les a lmoynes faran los 
sobreposats e pro.Vomens que no puxen esser 
forçats de dar compte a qui dat ho hauran , sots 
la dita p e n a . = R o . Amat . 
Quibusquidem suplicalioue el capitulis presenta-
lis, leclis el intimatis idem magnifteus asses. eorum 
Unore audito et precepto habiiaque super eisdem ma-
lura delliberatione quia juste pelentibus nou est dc-
negandus assenssus capitula prcdiclti et omnia etsin-
gula in eis et vno quoque eorum contenta, admisit, 
laudauil, aprobauil el coufirmauit et pro eorum 
majare corroboratione et vatiditale UUs que manu 
sua subsignauii prout in fue cuiusübet Ulorum est 
videre dicti domini locuml, generalis interposuit 
auctoritaiem pariter atque decretum in quorum om-
nium fidem el tesiimon'tum fuit bujusmodiscriptura 
continúala. (") 
J O S É M I R . 
llevaba el nombre de Jafuda :,Cresqües; i 
siendo de notar que antes dé s u - c o n - i 
versión era vulgarmente llamado Jafu-
dinum (diminutivo de Jafuda) según ex-
presa el pr imero de los citados monar-
cas en la primera de las cartas que va-
mos á insertar; lo cual nos hace caer 
en la sospecha,aceptando el criterio q u e : 
la costumbre de entonces admitió, que ; 
pudo haber ó realmente hubo otro de 
mas edad del mismo nombre y apellido. 
Por estas cartas se vino en conoci-
miento de que el expresado •• hebreo fué 
el que más tarde se llamó Jaime Ribas, 
cristiano; y aunque nada habíamos visto 
en escrito alguno á excepción de la a n -
tes mentada nota del Sr. Jaume, creímos 
que bien podría ser él y„OP. . , ü t r o e * r e ~ 
Siendo Jaime su nombre cristiano, ¡ 
a í i g u a l del que llevaba Ferrer ó Ferrar , 
y llamándosele en las expresadas cartas, 
maestro, á él es á quien podemos s u p o -
ner que aluden Masdéu, Tofiño, C a d e -
ra, y otros escritores extranjeros, al re-
ferirse á «un maestro Jaime natural de 
Mallorca» y «maese Jaime» en la espre-
sada noticia acerca de la escuela de Sa-
gres. l·l • | ¿ - ••- .,; 
No creemos supérrluo para la historia, 
las poquísimas noticias biográficas de 
este notable cartógrafo de la edad m e -
dia y de su familia, que; resultan de las 
repetidas cartas. Según ellas, era hijo de 
Ana, que antes de convertirse se llama-
ba Cetadar, y su padre, según el Sr. Lla-
brés,(**)Cresques Abrae: (Abraham, tal 
vez), la cual vivía en esta ciudad en 1 3 9 9 , 
en cuyo tiempo, dicho su hijo es consi-
derado en aquellos documentos como 
habitante de la misma, si bien entonces 
se hallaba ó residía en Barcelona y tenía 
una hermana , también conversa, llama-
da Francisca- casada con Marzoch Ma-
dini, ó MaoS? • 
( " ) A r t i c u l o i n s e r t o en e l a d m i r o 127 d e e s t e B O -
L E T Í N p á g . ; i o . 1 • 
TZ5 En las denuncias mandadas hacer por 
el Lugarteniente, referentes á las casas 
que los israelitas poseían dentro del Cali, 
después del saqueo, aparece una del re-
ferido converso Jaime Ribas. 
El aprecio en que le tuvieron los nom-
brados monarcas se desprende de las 
comunicaciones a sus Lugartenientes, 
que iremos publicando en los números 
sucesivos de este BOLETÍN. 
Y para concluir estos breves apuntes, 
confesamos francamente que ignora-
mos si un Ferrer , ó Ferrario, Cresques, 
que vivía en 1 3 4 6 (***") y era físico del 
rey, pertenecía ó no á la familia de Ja-
fuda; pero nos parece probable que el 
otro cartógrafo Matías de Viladesters 
fuera el del mismo nombre á quien se 
llama converso en una Ucencia que le 
expidió el Lugarteniente de Mallorca en 
20 de Enero de 1401 para que pudiese 
trasladarse á Sicilia (****). 
Die veneris ¡ÍIIJ Marcij auno 
predicto k x x x q u a r t o ' ( ' ) 
Die et auno predictis comparui t corara h o -
norabili domino bcrengario de monteacu to du-
micello locuni tenente Gubernator is in Regno 
Maioricarum Pet rus de l 'ontatieto procurator ut 
dixit infrascripti Jacobi ribes conversi et presen-
tavit eidem ac legi requisivit et fecit quandam 
patenten) lit teram Regiam in eius dorso sigillo 
comuni dominí Regis ut prima facie apparebat 
sigiliatam cuius tenor talis est . 
j o h a n n e s Dci gratia Rex Aragonum valentie 
Maioricarum Sardine et Corsice Comesque Bar-
chinotte Rossiliouis et Ceritanie Dilecto et fide-
[ibus Gubernator i Regni Maioricarum aliisque 
Untversís et singulis olfictalibus nostris Civitatis 
Maioricarum vel eorum locatenent ibus ad quem 
seu q u o presentes pervener int Salutem ct Dilec-
t ionem. Pro aüquibus nostris neguciis ab infras-
cripto cum arte sua expedieudo celcriter ne-
( " ' ) Car la i le 6 tic l o s i d u s d c n o v i e m b r e y otra d e 
l o s i d u s tic d i c i e m b r e , d e l l ibro dc las Comunes dc d i c h o 
a ñ o , q u e f u e r o n de la a n t i g u a O n : \ r>. L A G O B K E K I -
Ç I Ò N de M a l l o r c a . 
( " * ' ) Lib . d e Lleencitis d e 1400 á 1404 (ju« f u i -de 
d i c h a C- B J A . 
( 0 '3?4. 
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S O B R E 
L A B E A T A - C A T A L I N A T H O M Á S 
( S I G L O X V I I ) 
I.—Trasladó del cuerpo de la religiosa 
y ertteiiñ de una cepilla 
( i e i s > 
Vuy dijous que contam ais xxvj del mes de 
Abril any de la nat iuí tat de nostre senyor Deu 
Jesuchrist MDCxvüj . 
La mare priora y monjas del conuen t de 
S . u Magdalena ab consen t iment y autor i ta t del 
Ordinari, per justas causas y respectes, han deter-
minat trasladar lo eos de la beneuenturada Sor 
Cathalina Thomasa , religiosa que fonch de dit 
conuent , y cdiñcarlí una capella condecent en 
Ja iglesia de aquell , y perqué dit conuent es de 
pocha facultats, las quals no son sufficient per 
la vida de ditas religiosas, y estan imposibilita-
des de obrar ditta capella; per tant recorrent a 
V.» m a g . " , com a pares y protec tors , h u m i l -
ment suppliquen sien seruits ajudar y subuenir -
las de alguna caritat per dit efíecte, de lo que 
faran seruey a Deu nostre senyor en honrar una 
siruenta sua u n insigne, y a ditta priora y m o -
nestir gran merce . 
Sobre la qual supplicatio passaren y discor-
regueren los vots y parers dels dits concellers , 
de un en altre com es acos tumat , y fonch conclus , 
diftinit y determinat per lo dit gran y general 
Consell , per mes dels dos par ts , que per lo efFec-
te desús representat se donen 50 ffi per a m o r de 
Deu, conforme dispon la pragmática, ab tal , em-
pero , ha y han de possar las armas de la Uniuer-
s i t a t .— (ARCH. GEN. HIST. DE MALL.—Ll ib . de 
'Detertn. de Consells de ¡a Ciutat y Regne de Mall. 
dels anys 1 6 1 8 ad 1620) . 
II.—Petición para terminar la capilla 
tu et tomento de Sta. Magdalena 
( l e s o ) 
Vuy díuendres que conta a xviij del mes de 
Sett . any de la nat t . de nos t re Sr. Jesuchrist 
MDcxx. 
III . " SS . y Saui Ccnsel l .—Los protectors de 
la capella de la benauenturada Sor Catherina 
T h o m a s a , religiosa que fonch del conuent de 
St.* Magdalena, d ihuen , que ab consent iment , y 
authori ta t del ordinari per instas causas y respec-
tes, fonch determinat en lo any de 1617 , t ras la-
dar lo eos venerable de dita Sor T h o m a s a , y pera 
daço edificarlí una capella condecent en la iglesia 
de aquell (com y a V.» m.» saben) , y com pera 
donar conclusió a dita obra agen faltat las chari-
tats part iculars; per tant dits protectors occorrent 
a V." m . s suppl ican, quant millor poden , sien 
seruits ajudar y subuenir los de alguna a lmoyna , 
ab la qual se puga posarsi y remetar dita obra , 
de lo que faran gran seruey a nostre senyor en 
honrar una seruenta sua tan insigne, y a dits 
protectors gracia y merce .—Alt i ss imus . 
Sobre la qual supplicació pasaren y discorre-
gueren los vots y parers de un en al t re , com es 
acos tumat , y per hauerh i agut diuersos parers 
noy hagut conclusió a lguna .— (ARCH. GEN. H I S T . 
DE MALL.—Lib . Determ. Vniuers. Majoric. 1 6 2 0 ) . 
cessarium vaïdè f i í b t m u s ffidèlèm nosi rum Ya-
c o b u m ribes conversum tempdre quo in ceti tatc 
Judaica perman'cbat JarTudimuh cresques vulga-
r i ter nuncupatut t i magis t rum in ar te conficiendi 
cartas de n a vagar ct mapasmundi domest ican] et 
familiarem nos t rum ob quod in ómnibus et sin-
gul is causis seu quest ionibus que ducuntur seu 
duci sperantur civiliter vel criminali ter quavis 
ra t ione seu causa adversus seu con t ra dictum Ja-
c o b u m et eius bona etiam si ra t ione debi torum 
ol im calli ¡udaici Maioricarum descendant seu 
altas gronsc supersederi pro vid imus h incad un um 
a n n u m a data presentís in antea sccuturum. Ydeo 
vo lumus vobisque ct unicuíque vestrum dicimus 
c t mandamus de certa scicncia et cspressc sub 
privacione officiorum vobis comissorum quatenus 
supersedimentum nost rum huiusmodi per dictum 
tempus observando contra ipsum seu cius bona 
non procedatis seu procedí per aliquos permitta-
tis aliqua ratione Si quid enim rat ionibus prena-
rratís contra Jacobum predic tum seu bona ipsius 
innovatum seu anan ta tum extiterit id pret inus 
ad statum rcducatis prest inum et p r imeuum sint 
nos ea cum presenti reducimus et toruamus 
Q u e m nos cassando e t anu l lando oninia et sin-
gula si que per vos scu a l iquem vestrum contra 
ipsum processa et enantata extiterint seu que in 
preiudicium supersediment huiusmodi crunt pro-
cedenda decelero decernimus irri tum et Inane 
quisquid á vobis seu ves t rum al tero scienter vel 
ignoranter at tentari cont iger i t quavis causa Dat. 
valencie sub nost ro sigillo secreto x. r a * die ffe-
bruari anno anativitate domini M.° ccc.° xc.° 
quar to . Rcx ¡o. (Lib. de Letras 'Rjales de 1393 
ad 1 397 , que fué de la antigua curia de la Go-
bernación, fól. 93 . ) 
" ¿ '• M IGUEL BONET. 
Acuerdo del G. y G. Consejo proponiendo. 
la beatificación dt Sor Tomata 
• n e a s (' 
Die xv mensis Octobr is anno anat , dn i . 
MDCxxv. 
Jh s .—Las rares vir tuts y exemplar vida de la 
venerable Sor Cather ina T h o m a s , se religiose 
del convent de Santa Magdalena y natural de est 
Regne , y los patens miracles que Deu n r e . se-
n y o r ha obrat en vida, y en m o r t de dita bene -
rablc S o r T h o m a s s a , p e r l a sua intercessió, donen 
bastant senyal y proua de la sua molt gran sen-
tedat y quant volguda y regalada es estada de la 
diuina m a g . d y de la sua Inmaculada y bendit is-
sima Verge y Mare y concolada deis St.* y S . K l , 
conforme se lig en la historia de la sua vida y 
mor t , de lo qual est Regne se te s u m m a m e n t de 
elegrar per tenir una filla en lo ce l tant volguda 
de Deu nre . senyor , y tots n o s a l t r e s una tan 
gran Patrona y intercessors en totes nos t r i s ne-
cessitats, y juntament procurar ab mokas vares la 
beatification de tan gran S . " . Perço se propossa a 
V . 1 M." cossa tan impor tant y tan honrossa para 
que digan si son de parer ques procur e n con t i -
nent la beatificado de dita S . " fent tot lo que 
conuindra per ella y donan t , p e r est effecte, á l o s 
m a g h . ' Jurats y honrats sindiehs clauaris , tot lo 
poder que te lo gran y general consell preceint 
pr imer aprobat io de sa M a g . d ; supl icando tambe 
mol t humi lmen t se scruesca ícrnos particularissi-
ma merçe de manar possar la sua Real autori tat 
per la beatificado de dite S . u sexiuint al Romano 
Pontifiee y Princep de la Iglesia.!"* 
Sobre la qual proposit io passaren y disetnre-
gueren los vots y parers de dits Concel lers , de un 
ab altre c o m es acus tumat , y fonch conclus , difii-
íiit y determinat , per tot lo dit gran y general 
Consel l , tres discrepant , ab lo vot del Mag. senyor 
Pera Çanglada y Valent í , que se escrigué a l a 
M a g . J , que Deu feticissims anys gua rde , sia ser-
•i t manar teni rho per b e . y q u a n t sa Mag . d se sia 
seruit alasores lo Regne farà lo, que convindrà . 
— ( A R C H . GEN. H I S T . DE M A J J L : — L i b . Determ. 
Vniuers. Majoric. 1624 ad 1626).- . , ¿ 
. : . ' f f : V . i r t t j j r ' ^ . t . ' 
IV. — Concesión de yo libraspara^.,-' r 
comiscar las diligtntias 
1 l e s a 
i 
Die xv mensis nouembr i s anno anat , dni . 
MDCxxv. ' r 
V," M,* han determinat que fassen totas las 
diligencias necesarias per la Beatificació de la 
> 2 ? 
i veoer ib le Sor CatheÜna T h o m a s s a , la qual de¬ 
, termícat iq te sa Magestat de decretar . Y c o m 
ent re tant sia necessari comensar a rebre la in-
formatiu de persones mol t velles, les quals en lo 
ínterin poden morirse; perço sets proposc p e r -
qué digan y aconcellen si fon de parer que per 
principiar cosa tant impor tan t al seruey de Deu 
nostre senyor y honra de aquest Regne, se donen 
per a lmoyna les sinquanta lliures que permet 
la Real pragmática. 
Sobre la qual proposi t io passaren y discorre-
gueren los vots y parers de dits Concellers, de un 
al altre com es acostumat , y fonch conclus , diffi-
nit y determinat , per mes dc les dos pars del dit 
gran y general Consel l , ab to vot del Mag. Sr. 
Pere Çanglada y Valent í , ques donen les s i n -
quanta lliures que permet la Real pragmática per 
amor de Deu, ab les quals se fasse lo contengut 
en dita p r o p o s i t i o . — ( A R C H . GEN. HIST. DE M A L L . 
—Lib. Veterm. Fniuers. Majoric. 1624 ad 1626) . 
V.— 'Donativo de j o ffi para enviar a¡ Papú 
ia información terminada 
Die quarta mensis Julij anno anat . dn i . 
MDCxxx. 
Jh s .—Los protectors y obrers de la Venera-
ble Sor Catherina Thomassa díuhen que a b o r d a 
y exprés consent iment de V . S. se ha instruir lo 
proces , o informatio jurídica, de la admirable vida 
y santes cos tums, y miracles que obra Deu n o s -
tre Senyor ab dita serventa ya denda minyona . 
Lo proces está ya conclus y remetat , y la copia 
de aquell feta y en una de Barthomeu Ferra, pa -
t ró , not t . de la Curia eclesiástica, pera que la 
auctentica a effecte dc embiar aquella a nostre 
Sant Pare lo Papa, is fasse lo que conuinga pera 
ta beatificatio de aquella que tant conue a est 
nostre Regne , puis ab viua fce t indrem una ger-
mana nostra aquí acudir en nostres necessitats, 
tot lo qual esta parat per falta de diner y Char i -
tat . Per o n t supplican i V. S. , quant humi lment 
poden , sia de son seruey per are senyalar la Cha-
ritat acostumada ab ques puga passar lo negoci 
auant , puts t o t ha de r e d u n d a r á seraey de Deu 
nostre Senyor y gran utilitat de esta nostra t e r -
ra. Q u o d petunt omni meliori m o d o e t c . — A l -
t issimus. 
Sobre la qual petitio passaren y discorregue-
ren los vots y parers de dits concellers, de un al 
altre com es acostumat , y fonch conclus , diffinít 
y de terminat per tot lo dit gran y general Con-
sell, t res tan solament discrepant , ab lo vot del 
1 2 8 
Mag. c h * Sr. Pere Luys de Lloscos, que donen 
les 50 que permet la Real pragmática per lo 
cfTecre cont ingut en dita p e t i t í o . — ( A R C H . GEN, 
u tST. DK M A L L . — L l i b . 'Dtterm. dfCotisells 1630 
a d i é j a fol. Í J ) . 
V I , — E l G. y G. Consejo concede 500 ffi para 
los gastos de la beatificación 
Í 1 S 5 E ) 
Die iij mensis Julij anno anat . Dni . MDCIij. 
Jh s .—Díuen Carlos Desbach, J aume Morell 
de Por tor ig , Joan Antoni Gucl ls y T h o m a s Mo-
ranta , protectors de la venerable Sor Catalina 
T h o m a s , que es notori a V . S. la virtut y sen-
tada de dita venerable religiosa, los feuors que 
est Regne en diffcrents ocasions te rebuts per 
medi de la sua interset io, lo affecta gran y deuo-
tio que tots los naturals li t enen , lo feuoros d e -
sitg de que sc efectua la sua beatificatio per lo 
qual en differents temps se an fetas considerables 
diligentias y se esta rabut lo procés remesa copia 
de ell en la curia romana , y per carta del II. 
Joan Bap . ' 1 Desbach, preuere , Canonge y Dr. an 
drets , se te noticia que te en son poder lo proces 
y que sc esta ja vestit com sc deu , y que seria 
fácil alcansar lo desitjat y felis sucees dc la sua 
beatificatio luego que fet lo ro tu lo , y que per los 
pr imers despachos sc hauria menester uns vuy-
tanta scuts de or de cambre , y apres cnten que 
sc alcansaria la despedisio ab sinchcentcs lliures 
de gastos, y com la intersetio dels sants sia molt 
poderosa deuant de Deu nostre senyor , quia mi-
rabilis est Deus in sanctis suis, y se tropia est 
regne ab la affllictio ques notor ia , y sia occasio 
de empliarse en alguna obre de caritat , y se en-
tén que esta seria molt accepta devant de Deu 
nostre Senyor , y sia medi pera que dita venera-
ble religiosa nos alcans lo perdo del castich 
quens afligex y amanassa major, y que per est 
medi y intersetio se servesca Deu , per se infinita 
misericordia, alsar la ma dc el l , y sia al trement 
cosa tant del seruey de Deu nostre senyor gloría 
y honor de est Regne tenir sants naturals beati-
ficáis en la iglesia de Deu; per ço y a l t rement 
suplican à V . S. sia seruit tenir per be offerir y 
donar la quenti tat ben vista per est effccta, que 
sera obre dc gran pietat que suplicant omni ctc. 
que licet etc . Altissimus c tc . 
Sobre la qual suplicatio passaren y d iscorre-
gueren los vots de un conseller en al t re , com es 
acustumat , y fonch conclus diffinit y determinat , 
sis tant solament discrepant , que perquè se p u -
gue arribar á la Beatificatio de dita Religiosa que 
sia tant de temps desitia est Regne y sia in terse-
sora deuant de Deu nos t re senyor , se donen y 
designen per dit effecta sinchecntes lliures paga ' 
dores dels diners se gasten per se conservado de 
la s a l u t . — ( A R C H . GEN. HIST , DE M A L L . — L i b . de 
Tjelerm. Vniuer. Majarte. 165 1 ad 1 6 } } ) . 
VII .—Limosna anual de la Universidad 
para la causa pia 
; Í G O U ) 
Die xíj mensís Januarij anno anat. Dni . 
MDCIvj . 
Jh s .—El Dr. Joan J a u m e , preuere , teolecb, 
sindtch de la pia causa dc la venerable Sor Cata-
lina T h o m a s , diu que en dita causa se offerexen 
molts gastos encaminats á la sua beatificatio, y 
com esta Vniuersi tat baja acostumat cada any 
fer charitat à la dita pia causa de 50 % y aquest 
any ocorrega major necessitat de ellas; supplica, 
per tant á V , S . , sia seruit fer la matexa charitat 
per lo present any, y t ambe per lo passat de al-
tres 50 1È, que per no bauerhi hagut Sindich se 
dexaren de manar , que sera ferna gran seruey. a 
Deu nostre Sr . ; lo que suplica del mil lor modo 
que pot etc . Altissimus c tc . 
Sobre la qual suplicatio passaren y discorre-
gueren los vo t s , de un cn altre com cs acustumat 
y fonch conclus , diftinit y de terminat que per 
ajuda de dita beatificatio dc Sor Catalina, se d o -
nen sinquanta lliures en la inatexa conformitat 
que cade any se an acostumat d o n a r . — ( A R C H . 
GEN. HIST. DE M A L L , — Llib. de {Deíerm. de! Gran 
y General Consell, 165.1 ad 1656) . 
VIH.—Elección del "P, José pudres, cartujo, 
para que solicite en %oma • * 
rl éxito del proceso 
I t i S Ü > 
Die xüij mensis februarij anno anat . dn i . 
MDCIxxxvj, 
Convocats etc . Su S S . f i l dels 1 1 1 . " y mort 
mafr.^ ' SSr. Augnsti Gual y Sunyer , donzell , 
Juan Miquel Mallol, ciutadà, Joseph Barceló, 
Miquel C a n y c t h s , mercaders , y Jacme l . lom-
p a n , sastre , Jura ts de la Vniuersi tat , Ciutat y 
Regne de Mallorca, Dr . Matheu , Mir, p . " y ca-
n o n g e , lo Egregio D. Juan Dcspuig conde de 
Montenegro , Jacme Dezmas, ciutadà, y Joseph 
Ferrer, sucrer, Protectors de la causa de la Bea-
tificació de la venerable Sor Ca thenna T h o m a s , 
religiosa que fonch del conuent de Santa M a g -
dalena, en el Consistori de la sata inferior de la 
Casa de la juraria de la dita Vniuersitat , sobre el 
? £ • ' "t-I "i 
adelantar to t lo que sic posible la causa de la dita 
Beatificació, y molt premeditat el negoci y c o n -
ferit l largament resolgueran elegir la persona del 
molt R. c P, Don Joseph Andrés , Monjo cartujco 
conventual del R. 1 Conuen t de Jesús de Nazaret 
de est Regne, el qual te exactissimas noticias de 
la vida y obres de la venerable Mare Sor T h o -
mas , y de tots los progresos de la causa de la 
sua beatificació, pera que vaje a la Curia Roma-
na a solicitar lo exit de la dita causa, y per dit 
atícete obtenir licencia dels superiors perqué pa-
gue tenir efecta esta elecció ques judica a de ce -
dir en major honra y gloria de Deu, de la dita 
venerable Mare, honra , consuela y Patrocini de 
aquest Regne, reuocant la nominat io feta per Su 
S S . r i í dels Mag. c ' 1 1 Jura ts en j Decembre 1 6 8 ; 
en persona del Dr. Guillem Terrassa , y en son 
cas y lloch se i i fassen las pode ras necessàries al 
dit pare D. Joseph Andrés ab la designació de 
salari competent ultra el gasto de víatjes, ports 
y camins. De tot lo qual pera que const ad eter-
nara rei m e m o r i a m , se ha cont iuuat lo present 
acte. Quare e t c . — ( A R C H . GEN. HIST. DE M A U . 
—Ll'tb. Bxtr, deis Juráis 1684 ad 1690, fol. 1 1 8 ) . 
IX.—Agasajos al Tribunal delegado 
de la Congregación de Ritos 
t lüfli ) 
Dic vj mensis februarij anno anat . dn i . 
MDCIxxxxj. 
Conuocats e tc . su S . " 1 dels I I . " y molt 
M a g . c ! l í S S . , el marques de Be l lpu igy sos socios 
Jura ts de la Vníuersi tat , ciutat y Regne de Ma-
llorca, en ct consistori de la sala inferior e t c . , ha -
uent fet ajuntar per el. major acert les persones 
següents: lo noble Don Pedro de Ver i , del habit 
de Alcántara, Mos . Augusti Gual y Sunyer , 
Mos. Parrando Gual y Moix, Mos . Miguel Joan 
Net , Mos. Ramon Brondo , lo Egregio Conde de 
Montenegro y de Monto ro , lo Mag . í ¡ l Amoni 
Garriga, Mos . Nicolau Andreu Rossinyol dc 
Dcfla, Mos. J aume Desmus, Mos. Pere Joan Mo-
rell dc Pastorig, Mos. Nicolau Julia, Mos . Pere 
Jordi Armengol . Y hauentse assentats y reposats 
fonch proposat per lo 1 11 . u y Mag. Senyor Mar-
ques dc Bellpuig, Jurat per los militars, tant en 
son nom com dels demés sos socios Jura ts , la 
proposició del tenor següent . 
Los Protectors de la c a u s a ' d e la venerable 
marc Sor Ca therma T h o m a s han representat que 
per donarsi à reber el procés sobre el cui to que 
se solicite ab tant de aplauso del Regne, se u c -
cessite de hauer de passar e^Tr ibuna ! ques t r o l e 
129 , 
. format a algunas de las pesa as deis estrados de 
díta casa, y seria mol t favorable, per tas o p e r a -
cions y funcions que han de fer, que fos rebut y 
admès to dit T r ibuna l , y tractat los subjectes 
qui componen dit Tr ibuna l , ab tot aquell agasajo 
y t rac tament que sía posible pera que cn los ac-
tes que se hauran de cont inuar se vege lo aplau-
so y desitg ques te uniuersal de veurer la dita 
venerable 'mare Sor Catherina T h o m a s en el Ca-
talogo dels Sants com es cosa cn que tots inte-
resan], a apparegut proposarse i V, S S , r ¡ 1 pare 
que nos donen son sentir en materia que pot ser 
de alguna conseqüència . 
Sobre la qual proposi t io passaren y discorre-
gueren los vots de un en al t re , com se acus tu -
me , y fonch conclus , diffinít y determinat , ne-
mtne discrepante, ab vot y parer que actes y 
Tr ibunal delegat dc la Sacra Congregació de Ri-
tus en la causa compulsor ia l dc la Beatificació y 
Canonizaçio dc la venerable Sor Cat t . a T h o m a s 
majorment que en nom de tot el Regne se inste 
la expedició de la dita causa, po t su S S . r í i deis 
1 1 1 . " y mol t M i i g . i h s S S . " Jurats reber dit d e l e -
gat a la porta del carrer , a c o m p a ñ a n d o fins á la 
safa baxa del consistori y despedirse en peus 
passantsc a altre Sala per proseguir sos Consis-
tor i , y per si acas necessiten de altres aposentos 
seis franqueara aquells ab asistencia deis minis-
tres á qui toca. Dc tot lo qual e t c . — ( A R C H . GEV. 
HIST. DE M A L L . — L l i b . Exlraord. deis Juráis 1690 
ad 1695 , fol. 59 v.°) 
X.—Carla de Colloredo, ponente de la causa, 
á los Jurados, sobre la beatificación 
i 1 6 B 4 I 
Muy t i l . " Srs .—Si bien V . S . r i i pueden ha-
uer quedado enterados por D. Pedro Gerón imo 
Pena, de mi prompt i tud para hacer todas fas 
partes necesaries para la beatificación de esta 
sierva de Dios, la Madre Catalina Thomasa , 
c o m o á ello me obligan sus grandes vir tudes, y 
la calidad dc* 'Ponente de la misma causa; con 
todo esso me a sido cara la ocasión que V,* S.* 
me han dado de poder (en respuesta de su cor-
tes carta) confirmarles estos mis sent imientos 
que seran siempre uniformes a mí propia deuda , 
y a la suya no ordinaria instancia, con que de-
seando nuevas conjunturas de servirles, quedo 
implorándoles felicidad. Roma 29 Agosto 1694. 
De V . S . r P r o . d o r para servirles A. Cardenal Co-
l l o r c d o . — A los m u y 1 1 1 , " S . " Jurados del Rey-
no de M a l l o r c a . — ( A R C H . GEN. HIST. DE M A L L . — 
Llib. Exlr. deis Juráis 1695 ad 1700, fol. 1 3 ) . 
i3o 
Kl.'^-Carta del Cardenal Colloredo al Tfr. Mir 
en favor de IJ cantà 
( 1 6 8 4 ) 
Muy I I I . " y Muy R . n s S S . r s — A u n q u e los 
merecimientos de i a V . M . Catalina T h o m a s me 
huuiessen y a ocasionado un ardentissimo deseo 
de emplear todas mis fuerzas en seruicio de la 
Beatificación de que se trata; con todo esso me 
lo a augmentado no poco la instancia tan viua, 
que V. S . r i l me han manifestado en su carta y a 
vista de ella, y jun tamente de la atención que 
debo tener ami mismo per la honra que me a 
hecho la S. Congregación dándome la Ponencia 
de tal causa, asseguro a V . S . r U que no dexare 
de satisfacer a las propias partes, y con la estima-
ción que debo a los merecimientos de V . S.' ¡* 
quedo rogándoles muchas prosperidades. Roma 
29 Agosto 1694 .— El Cardenal C o l l a r e d o . — S S . " 
Can. Dr. Mathco Mir y sus C o l l e g a s . — ( A R C H . 
GEN. H I S T . DE M A L L . — L l i b . Extr. dels Jurats, 
169s ad 1700, fol. 1 4 ) , 
XII .—Carla de Carlos II al Cardenal Zibo 
recomendándole ta cansa 
i 1 G 9 4 ) 
Don Carlos per la gracia de Dios Rey de 
Castilla, de Aragón, de León, de las dos Sici-
lias, de Jerusalem etc. Muy R . d D en X p t o . Padre 
Cardenal Zibo, nuest ro muy charo y muy amado 
amigo. La Ciudad y Reyno de Mallorca me ha 
representado que la causa de Beatificación de la 
Venerable Sor Catherina T h o m a s , natural de 
aquel Reyno, está muy adelantada, concluido el 
proceso remisorial y compulsor ia l , remitido y 
presentado a la Sagrada Congregación de Ritos; 
y aunque se espera con breuedad la declaración 
fauorable, que tanto t iempo solicita, con todo esso 
he querido escribiros sobre esta causa y signifi-
caros el conten tamiento que recibiré del mas bre-
ve y buen logro de ella, como mas particular-
men te os dirá el Duque de Medinaceli mi Emba-
jador. Y sea hoy R . d o en X p t o . Padre Cardenal 
Zibo, nuestro muy charo y m u y amado amigo 
Nuestro Sr. en vuestra cont inua protección y 
guarda. De Madrid a xxxj de Oc tb re . MDCxCiiij . 
— Y o el R e y . — D . Josep de Villanueva Pro t t . e tc . 
— ( A R C H . GEN. HIST. DE M A L Í , . — L l í b . Extr. deis 
Jurats, 1695 ad 1 700 , fol. 1 2 ) . 
XIU.—Carta del Rey al Papa suplicándole 
una declaración favorable 
r i e e i 1 
Muy Santo P . c —AI Duque de Medinaceli , mi 
Embajador, escribo supplique a Vra. Sanctidad 
de mi parte mande se vea con breuedad, J í c a u -
sa de Beatificación de la Venerable Sor Catheri-
na T h o m a s , natural del Reyno de Mallorca, cuyo 
proceso remisorial y compulsorial sta concluido 
y presentado a la Sagrada Congregación de R i -
tus. Y por lo mucho que desseo la fauorable de-
claración de esta causa, supplico humi lmen t 3 
Vra . Sanctidad tenga por bien de hacer merced 
en e l lo , en que recibiré y o singular gracia y fa-
uor de Vra . Beatitud, cuya m u y Santa Persona 
nuestro Señor G . J c al prospero y feliz regimien-
to de su Vniuersal Iglesia. De Madrid a xxxj de 
Oct.= MDCxCii i j .—D. V. S. muy humilde y de-
voto hijo, D. Carlos por la gracia de Dios Rey 
de Castilla, de Aragón, de León, de las dos Sici-
Üas, de Jerusalem etc. que sus muy sanctos pies 
y manos besa; El R e y . — V i l l a n u e v a . — ( A R C H . 
GEN. HIST. DE M A L L , — L l i b . Extr. dels Jurats 
169S ad 1700 fol. 1 1 v. '°) 
XIV.—Carta del %ey al 'Duque de Medinaceli 
enviàndola las dirigidas 
a! Papa y á Zibo 
1 1 6 9 4 : 
El Rey .—II I . c Duque de Medinaceli, p r i m o , 
gent i lhombre de mi Cámara y mi Embajador en 
Roma. La Ciudad y Reino de Mallorca me ha 
representado, que la causa de Beatificación de la 
Venerable Sor Catherina T h o m a s , natural de 
aquel R e y n o , esta muy adelantada, concluido el 
proceso remisorial y compulsorial , remit ido y 
presentado a la Sagrada Congregación de Ritos 
y que se espera con breuedad la declaración fa-
uorable que ha tanto t iempo solicita, a cuyo fin 
me ha suppücado fauorezca las instancias. Y 
porque he benido en ello escribo las adjuntas a 
Su Sanctidad, y al Prefecto de la Congregación; 
Y a vos os ordeno y mando que en mi Real 
nombre paséis los officios que tuviereis por con-
ucniente con los Cardenales y Ministros de su 
Sanctidad que fuere necessario, para el mas brebe 
y mejor logro desta causa que en ello-me se ru i -
reis. Dat t . en Madrid a xxxj de Oc tubre MDCx 
Ciiij .—Yo el Rey .—Joseph Villanueva, Prot t . 
e t c . — ( A R C H . GEN. HIST. ÜE M A L L . — L l i b , Extr. 
dels Jurats, 1695 ad 1700, fol. 1 1 ) . 
ENRIQUE 1'AJARSES. 
BEATiriCACIÚlí DE SOR C À T A L U À T O I Á S 
C A R T A D E C A R L O S II • 
5 . 
( 1 6 9 4 ) 
É ^ ^ ^ Ja b i e n DO la Sagrada Congrega-
| | j ^ ^ ) j c i ó n de Ritos., en la sesión ro-
, n J ^ ^ tale celebrada e n 2 2 de Junio 
últ imo, procedido al examen in genere 
del proceso apostólico relativo á los mi-
lagros propuestos para la canonización 
de la Beata Catalina Tomás , me ha pa-
recido oportuno reproducir , á título de 
curiosidad, la siguiente carta cuyo or i -
ginal obra en el Archivo Capitular de 
esta Diócesis: 
Al Muy Rever. 1 1 0 en Xp to Padre Cardenal 
Cibo mi m u y charo y m u y Amado Amigo. 
Don Carlos por la gracia de Dios Rey de 
Castilla, de Aragón, dc León , de las dos Sici-
lias, de Jerusalem & 1 Muy R e v . d o en X p t o . P.< 
Cardenal Cibo mi muy charo , y mi mui amado 
Amigo . Sabiéndose por el Sindico que t iene en 
essa Corte la C i u . J y Reyno de Mallorca sol ic i-
tando la causa de la Beatificación de la V e n . ' 
M . ' Sor Cathalina T h o m a s Religiosa de la orden 
de S. Augustin cn el Conv." 1 de S . " Maria Mag-
dalena de la dha C iu . d que se halla ya en esta-
do de poderse concluir : Escrivo a Su S a n t . J 
supplicandolc se digne consolar a aquel Reyno 
con el éxito de esta d e p e n d . 1 por el consuelo tan 
general q. de ello ha de redundar a todos los 
naturales de el . Y hal lándoos Prefecto de la Sa-
cra Congregación de Ritus ha parecido rogaros 
( c o m o lo hago) mui sfectuosatn. 1» patrocinéis la 
dha causa, y apliquéis por vuestra parte todos 
los buenos offkios q. puedan conducir para q. 
con mas brevedad se logre el fin de esta materia 
Lo q. me sera de mui agradable se rv i . 0 E sea 
mui Rcv . d " en X p t o . P . c Cardenal Cibo mi mui 
charo, y mui amado Amigo nro . S . r en vra. con-
tinua protección y guarda. Dat t . en M . D a xvij 
de Junio de MDCxCjv .—Yo el R e y . — D . n Joseph 
de Villari Prot.°—V.< Don Jos . Rull , R . ' — V . ' 
Marchio de T a m a r i t . — V . ' Comes et T o r r ó R." 
— V . ' D . Joannes de la T o r r e R.« 
Hay un sello que dice: Carolus II Dei g. 
Hispauiar. Rex. 
J O S É MIRALLES Y S B E R T . 
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ONA PENSIÚN DE MIL F L 0 R I 1 S ANUALES SOBRE LA MENSA EPISCOPAL DE MALLORCA ( 1 4 7 8 ' 
Al molt alt e mol t excellcnt senyor , 
lo senyor rey de Castella, de Sicilia 
e pr imogèni t de Aragó e tc . 
Excellentissimo e potent íss imo senyor: 
Aprés devotissimes comendacions , per be 
que á la magestat del senyor t ey e á vostra al-
tíssima senyoria se scriva copiosament per part 
del bisbe e capitol de la Seu dc aquesta univer-
sitat, axi en test imoni de la summa pauper ta t e 
indigencia de aquest vostre regne, com encara 
dc la translació de aquella annual pensió de mil 
florins dor que la sanctedat de papa Pio reserva 
e assigna al illustrissimo don Pierres de Foix, 
ara cardenal c nebot de vostra altíssima senyo-
ria, sobre los fruyts de aquest bisbat (*), e la 
qual pens ió , segons novament ses trobat c sabut , 
lo dit papa Pio , après alguns anys de la dita im-
posició, á supplicació special de la magestat real , 
vehent e considerant lo dit bisbat esser desmo-
deradament gravat per aquella dita pensió , trans-
ferí c mudà aquella del d i t bisbat de Mallorca en 
lo pr imer bisbat o archabisbat dels regnes de 
Aragó o de Valencia o principat de Catalunya o 
encara de qualsevol archabisbat del vostre regne 
de Sicilia; no resmenys , senyor mes poderós , per 
quant à nosaltres cs notissima la dita paupertat 
c indigència del dit regne, e vehents una tant 
gran pensió pera .tant poca terra com aquesta 
redundar en no poca exhausció dc les monedes 
de aquel l , com a present altre al iment lo dit 
regne noi puga conservar sino en tenir e servar 
1 orde q u e monedes no isquen de aquell , e vista 
I e considerada encara la condició del dit b isbe^Io 
j qual , entre les altres sues virtuts e noble condi-
I c ió , te mol ta inclinació à les obres de caritat e à 
! la decoració c honra de la sua episcopal digni tat , 
i ço qui satisfà mol t á la paupertat del dit r egne , 
c per occasió de la dita pens ió , no sols sta i m -
• pedit en no poder , juxta la sua quali tat , execu-
j tar c complir aquelles, mes encara lo fa star e 
'• viure mol t pobrement e poch satisfent á la sua 
( • ) D e U B u l a por la q u e P i o II c o n c e d e e n 5 S e p -
j t i e m b r e d e 1460 d i c h a p e n s i ó n , se l l a l l i u n a c o p i a c a s i 1 c o e t á n e a e n el A r c h i v o de la a n t i g u a C u r i a d e l a G o -b e r n a c i ó n de M a l l o r c a . 
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dignitat episcopal , ço qui redunda , no sols en 
desestima de la dita digni tat , mes encara en ca-
rreen de aquest vost re regne; per ço havem des-
liberat, per aquella fiducia que ten im en vostra 
potentissima senyor ia , sens intervenció de la 
qual som certs aquest negoci nos poria b o n a -
ment conduir , significar totes aquestes coses, 
supplicant devo tament aquella, per part de tot 
aquest vos t re regne , li placia fernos tanta mercè 
de scriure e intercedir á nostre sanct pare , en 
comendació de la justícia del dit b isbe, à fi que 
aquell sia del to t de la dita pensió rclevat , c lo 
que per part e à supplicació de la prefata mages-
tat en t emps del dit papa Pio fonch obt ingut , 
sia à degut e f i caç deduhi t e executat , joxta la 
forma de la provisió per aquell feta, la qual cosa 
i vostra potentissima senyoria nosal t res reputa-
ren! á gracia mol t s ingular , supplicant cont ínua-
men t e ab summa devoció la Sanctisstma T r i n i -
tat sia en protecció de vostra vida c succés del 
vostre real s tat . De Mallorques à xxvij de mars 
any mil CCCC Lxxviij . 
De v. s. m . 
qui en gracia e mercè de aquella 
se comanen , devotíssimos súbdits, 
jurats de la ciutat 
e regne de Mallorques. 
(ARCH. GEN. H I S T . DF. MALL.—-ÍM, de Lelns 
Missives de 1478 à 1480, fol. n v . 1 0 ) 
P . A . S A N C H O . 
P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
S u m a r i o d e l n ú m . } i d e l Boletín de ¡a Sociedad es-
políala de excursiones ( M a y o , 1897).—Ramón Cepeda, 
E x t o r s i ó n al S a n t u a r i o d e G u a d a l u p e . — G o n z a l o de la 
Torre de Trassierra, C u é l l a r ' { c o n t i n u a c i ó n ) . — P e d r o A. 
Berenguer, N o t i c i a s para la h i s t o r i a d e la a r q u i t e c t u r a 
ti: E s p a ñ a . — E . Contreras, E x c u r s i ó n i A r a g ó n . — N e -
c r o l o g í a . — L a m i n a s s u e l t a s : C a t e d r a l d e C a r t a g e n a e n 
M u r c i a : portada d e S a n F u l g e n c i o ó d e C a d e n a s y p a r t e 
b a j a de la t o r r e . — F i r m a s de p i n t o r e s e s p a E o I e s , 
Se ha p u b l i c a d o e l n ú m . 19." d e la e x c e l e n t e rev i s ta 
La Naturaleza, c u y o s u m a r i o e s e l s i g u i e n t e : 
P r o g r e s o s c i e n t í f i c o s . El b a c t l u s d e la fiebre a m a r i l l a . 
La obra d e l D r . S a n a r o l l i , por Ricardo Becerro de Ben-
goa.—Nneva fabrica d e carburo d e c a l c i o , por O. R.— 
M e d i c i o n e s e l é c t r i c a s . — A p a r a t o d e p r u e b a s d e D , F l o -
r e n c i o E c h e n i q u e ( i l u s t r a d o ) , por — E s t u d i o s c i e n t í f i -
c o s I n s u f i c i e n c i a d e la h i p ó t e s i s d e l e n f r i a m i e n t o d e la 
Tierra para e x p l i c a r t o s f e n ó m e n o s g e o l ó g i c o s , por Manuel 
ÇnsfoyLima —El a e r ó d r o m o d e l Sr. L a n g l e y ( i l u s t r a -
d o ) . — E n r i q u e S c h l i e m a n n ( ¡ l u s t r a d o ) . — B i b l i o g r a f í a . — 
N o t a s var ias : El barco r o d a d o r . — O r í g e n e s d e la i m -
p r e n t a . — L o n g e v i d a d d e l o s a s t r ó n o m o s . — N o t i c i a s : 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o . — T r a c c i ó n e l é c t r i c a , — E x p o e í c i ó n 
agr íco la . 
S u m a r i o d e l n ú m . ao: P r o g r e s o s c i e n t í f i c o s , por i? . 
Becerro de Bengoa.— E n s a y o acerca d e la s ign i f i cac ión 
d é l a s l e y e s d e D u l o n g y P e t i t , M e n d e l e e í f y 2 e n g e r 
( ¡ l u s t r a d o ) , p o r J . iíuBtn del Castillo.—Estudios c i e n -
t í f icos . I n s u f i c i e n c i a d e la h i p ó t e s i s d e l e n f r i a m i e n t o d e 
la Tierra para e x p l i c a r l o s f e n ó m e n o s g e o l ó g i c o s , por M. 
Crespoy Lema.—Monocarril s i s t e m a B e h r ( i l u s t r a d o ) . — 
E s t u d i o s o b r e el m o v i m i e n t o de r e v o l u c i ó n de l o s p l a -
n e t a s , por Af. Gimit Vida].—Bibliografía, por ***.— 
N o t a s var ias : A c c i d e n t e a e r o s t á t i c o . — L'n a c c i d e n t e c u -
r i o s o . — U n a i m p r u d e n c i a , — S o b r e e l ca l ibre de l o s f u s i -
l e s . — N o t i c i a s : A l u m b r a d o e l é c t r i c o . — T r a c c i ó n e l é c -
tr ica. 
S u m a r i o d e La Veu de Catalunya, n ú m , 30 , c o r r e s -
p o n d i e n t e al 35 d e l ac tua l : Al l e c t o r , per Joseph Torras 
y Bages, P c r f . — F r ó l e c h d e l Ll ibret d e C o n s e l l s ( i n è -
d i t ) , p e r Marian Aguilà.—Poesies d e l M e s t r a t g e : E s p e -
rança, ¡ A x ó ray! L* e n t e n i m e n t y l ' a m o r , per Marian 
Aguiló y Fuster.—Pír En Marian A g u i l ó , per F. Mis-
tral.—Mariin A g u i l ó , p e r Theodor Llorente.—Per la 
mort d e l m e s t r e En M a r i i n A g u i l ó ( p o e s i a ) , p e r Miquel 
Costa, Pre.—De la r e a l i t a t , per Narcís Oller.—Venint 
d e l en terro d e l q u e fou patriarca de l e s l l e t r e s c a t a l a n e s 
D , M a r i i n A g u i l ó y F u s t e r ( p o e s i a ) , per A gusti Valls y 
Vicens.—Una i m p r e s s i ó p e r s o n a l , per Gabriel Alomar. 
— E n sa t o m b a ( p o e s i a ) , per F. Bartrina.—El p o e t a , 
p e r Juan Alcover,—,*, ( p o e s i a ) per J. L. Estilrich,—A 
la mort d e l m e s t r e En M a r i i n A g u i l ó ( p o e s i a ) , per Ar~ 
thur Masriera.—Carta d e P o l l e n s a , per Antoni M.' Al-
cover, Pre. 
S u m a r i o d e l n ú m . 7 de la Revista de Archivos, Bi' 
bliotecas y Museos ( J u l i o , 1897) : José Ramon Mélida. 
Patera de p l a t a , d e s c u b i e r t a e n e l v a l l e de Ó t a l e s . — 
M. Baselgay Ramire¡. F r a g m e n t o s i n é d i t o s para i l u s -
trar la h i s tor ia l i t erar ia d e l P r i n c i p e D . Car los de V i a n a , 
— S e c c i ó n de s i g i l o g r a f í a d e l A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o -
n a l . / . Menfnde^ Pida!. S e l l o e n cera d e D, Mart in , 
Rey d e A r a g ó n ( c o n c l u s i ó n ) . — l e c c i ó n d e a u t ó g r a f o s . 
Vicente Vignan. Carta d e l A r z o b i s p o de T o l e d o D. A l -
fonso C a r r i l l o i D . J u a n II d e A r a g ó n . — S e c c i ó n d e 
d o c u m e n t o s . V*. Vignan. C o p i a d e u n a carta a n ó n i m a 
r e f e r e n t e a l o s R e y e s C a t ó l i c o s , d i r i g i d a al A b a d d e P o -
b l e t . — V a r i e d a d e s . J. Sesioso y Pérr$, Las ú l t i m a s r e -
formas en e l M u s e o d e P i n t u r a s d e S e v i l l a , R. S. H i s -
toria cr i t i ca d e l Arte g r i e g o ; l e c c i o n e s e x p l i c a d a s en el 
A t e n e o por D. J. F , Ría i in . V . L. R. H i s t o r i a d e la A r -
q u i t e c t u r a en la Edad M e d i a : l e c c i o n e s e x p l i c a d a s en e l 
A t e n e o por D . Ricardo V e l á z q u e ; B o s c o . — D , Vaca. 
N e c r o l o g í a : D. G a b r i e l M a r c ó n y C a s a n o v a . — B i b l i o -
g r a f i a . — S e c c i ó n of ic ial y d e n o t i c i a s . — L á m i n a s u e l t a . 
Patera de plata descubierta en el valle de Otafies ( i la 
m i t a d d e l o r i g i n a l ) . P r o p i e d a d d e la f a m i l i a d e O t a ñ e s . 
— G r a b a d o s i n t e r c a l a d o s . — P e r f i l de la patera de Otañis 
(i la m i t a d de l o r i g i n a l ) . Retrato de D. Gabriel Alarcón 
y Casanova. 
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